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Lupta în comitate.
(R. Ş.) Pentru toate popoarele, lupta 
este vieaţa. Cine nu luptă, nici de nume nu 
’i-se aude, este uitat, nesocotit şi de cele mai 
multe-ori călcat în picioare. îndeosebi în 
patria noastră, stăpânitorii atâta aşteaptă : 
sfi adormim, să nu vorbim nici să luptăm 
pentru drepturile noastre naţionale, ca 
astfel ei eu atât mai lesne să poată ajuta 
înainte treburile ungureşti.
Lucrul acesta ’l-au prevăzut de mult 
fruntaşii poporului român. De-aceea în 
programul naţional întemeiat la Sibiiu 
în anul 1881 ei au şi hotărît, ca pretu­
tindeni, Românii să lupte voiniceşte în 
comitate. Conferenţele naţionale, ţinute 
la Sibiiu în anii 1893 şi 1894 de-a se­
meni au stăruit şi mai tare, ca în comi­
tate toţi Românii să-’şi facă datoria. Şi 
anume: la alegerile aşa zise pentru con- 
gregaţiune, pretutindeni unde sfint Ro­
mâni, s i  se candideze numai Români. 
E ar’ cei cari au reuşit să între în sfatul 
comitatului atât ca aleşi cât şi ca viri- 
lişti, se se poarte acolo româneşte: chiar 
dacă ar şti ungureşte, sfi vorbească 
numai româneşte, căci legea de na­
ţionalităţi din 1868 le dă acest drept; 
ear’ cu prilegiul alegerii slujbaşilor comi­
tatului, a vicişpanilor, solgâbiraelor şi aîţii, 
să nu voteze pentru Unguri, ci să candi­
deze Români şi toţi să voteze numai pen­
tru  aceştia, chiar când s’ar şti dinainte,
că nu vor reuş\ să-’i aleagă. Să se arete 
în acest chip, că Românii au cunoştinţă 
de drepturile lor şi câ odată cu capul 
nu vor să abzică de aceste drepturi.
în săptămânile viitoare se vor face 
în toată ţeara alegerile pentru comitate. 
Poruncile naţionale, aduse în frăţească 
înţelegere de cătră deputaţii din confe­
renţele naţionale dela Sibiiu, mai ales 
acum trebue să le aibă în vedere toţi Ro­
mânii. E i trebue să se adune, şi pă­
trunşi de frăţească iubire, să se sfătuească 
asupra felului, cum au să pornească în 
comitate lupta dreaptă, pentru-ca astfel să 
se puna în stare de a putea vcghia asu­
pra mersului lucrurilor de prin comune 
şi comitate.
Ştim cu toţii că poporaţiunea dela 
sate mai ales în contra slujbaşilor are 
plâcsori. Gendarmii, solgăbiraele şi câţi 
toţi de pe la comitat, eată cine amăresc 
mai ales zilele Românilor.
Luptând pentru a pătrunde în sfatul 
mare al comitatului, şi luând parte la 
adunările congregaţionale, vom putea ri­
dica vocea noastră de câte-ori numai se 
va întâmpla vr’o călcare de lege.
Ear’ călcări de legi, nu este zi lăsată 
dela Dumnezeu, în care să nu săvîrşească 
slujbaşii Ungari, pe cari la răspundere 
numai aci, în comitate îi putem lua. Eată 
de c e : noi n’avem aleşi români în Dietă, 
unde s’ar pută mai des da pe ţaţă ne­
dreptăţile ce ni-se fac.
D ed călcările de legi în congregaţiuni 
trebue desvălite, lupta a ti trtbue  să 
se pună.
Şi să nu ne sfiim a face aceasta, 
înaintea legii toţi suntem de-opotrivă. Fiş- 
, panul nu este nici el mai mare domn, 
decât cel mai puţin cunoscut sătean care 
îşi face datoria. Şi pentru-că cineva din­
tre noi n ’a umblat pe la şcoaje înalte, 
nici poartă haine negre, să se ştie, că 
fiind virilist ori ales din partea sătenilor, 
are nu numai drept, dar’ este dator s i  
stee cu fruntea ridicată în m ijlocul 
domnilor dela comitat şi s i  nu se sfi- 
ească, cu atât mai puţin s i - i  fie teamă 
a-şi ridica g lasu l când ştie despre v f ’o 
călcare de lege.
Ne plângem cu toţii că trecim  prin 
vremuri grele, că sântem năpăstuiţi.
Ei bine, nu este destul să ne plân­
gem, ci să luptăm ca să scăpăm de greutăţi.
Lupta în comitate este cel mai po­
trivit nrjloc —  şi aproape singurul mij­
loc —  pentru a mai scădea din greutăţi.
La comitate se hotăreşte asupra ce­
lor mai de-aproape treburi ce privesc pe 
cetăţeni. Să nu lăsăm ca se se hotărască 
asupra sorţii noastre fâră ca să fim şi 
noi de faţă. E arJ când sântem acolo, 
să ne facem datoria ca buni Români.
Cine nu va întră în luptă la comi­
tate, se va arefa un slab Român, şi nici­
odată nu s’a simţit nevoie mai mare, ca 
toti Românii s i  se arete voinicii
Doue eălindare. 
i.
„ C ă l i n d a r u l  P o p o r u l u i " .
v,Institutul Tipografic'1 din Sibiiu a scos şi 
anul acesta de sub tipar folositorul seu calen­
dar numit „ Calendarul P o p o r u lu i întocmit 
cu pricepere şi bunăvoinţă, potrivit trebuin­
ţelor poporului român din Ardeal şi Ungaria. 
De zece ani se tipăreşte acest calendar, şi 
el a avut mereu o trecere mare, venzendu-se 
câte 4—5000 exemplare pe an, dovadă că 
e bun, şi un gol simţit umple în casele Ro­
mânilor.
Cum noi Românii din ţerile coroanei un- 
SWeşti trăim vremuri pline de încercări, 
având a face mult şi greu cu slujbaşi rău­
voitori nouă, „Institutul Tipografic" s’a stră- 
uit, ca şi prin acest calendar se vină într’a- 
jutor poporului cu poveţe fel şi fel, de care 
c are mai arzetoare lipsă zilnică. A şi eşit
acest calendar în aşa chip, că îl putem numi 
mai mult calendar folositor pentru poporul 
nostru, decât de plăcere şi de petrecere. Din 
schiţarea de mai jos a cuprinsului lui, se va 
vedă lămurit aceasta.
După obicinuita parte a înşirării anu­
lui, cu lunile, zilele, sărbătorile şi scurte po­
veţe economice la fiecare lună, urmează înşi- 
rarea tuturor domnitorilor din ţerile Europei, 
şi a familiilor lor; apoi îndrumările de lipsă 
pentru umblarea la postă, şi telegraf; despre 
măsurile noue şi vechi; scala timbrelor ce 
trebuesc puse pe ori-ce fel de documente; şi 
apoi căpeteniile celor doue biserici române.
După acest şir de îndrumări folositoare, 
urmează o parte desfătătoare şi dătătoare de 
Învăţătură în aceeaşi vreme. Anume: o scurtă 
dare de seamă despre „Poveştile Reginei Ro­
m â n i e i ' după care urmează două din acele 
poveşti: „Mama lui Ştefan-cel-mare'1 şi 
»Feciorii din Vrane ea11, lucrări împrumutate 
din volumul 7 al „Bibliotecii pentru toţi“, ce 
slugesc şi ca recomandaţie a acelei biblioteci. 
Urmează câteva glume din I. G. Hinţeseu, şi
apoi chipul dlui Dr, V. Lucaciu cu o scurtă 
schiţă a vieţii falnicului luptător naţional. ;Se 
face apoi o mică amintire despre poetul po­
poral Alexandru Doriict, şi se reproduc cinci 
din fabulele lui; altă pomenire despre D im i-  
trie Bolintineanu şi se tipăresc trei poesii 
eroice de-ale lui.
Acestea ca material de desfătare şi mai 
ales de înălţare naţională.
Având apoi în vedere grelele zile în 
care anul 1896 găseşte întrat poporul român, 
în urma întroducerii nouelor legi bisericeşti, 
„Institutul tipografic14 a purtat grije ca ceti­
torii „ Calendamlui Poporului“ se afle în pri­
vinţa aceasta bune îndrumări. A tipărit 
anume cei doi articoli ai dlui Ioan Moţa pu­
blicaţi în „Foaia Poporului", „Tribunal şi 
alte foi, sub titlul „Fără podoabe, fă r ă  a la iu lu 
şi „Nume naţionale ş i  străbune “.
După acestea urmează partea eco7iomică, 
cu lămuriri asupra comasărilor, şi mai mulţi 
articoli despre economia câmpului, cultivarea 
plantelor, a pomilor şi altele.
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Doina lai Lucaciu.
(*) Cine nu cunoaşte Doina lui 
Lucaciu? Cine n’a cântat-o şi ascultând-o, 
cine n ’a lăcrimat, gândindu-se la Lucaciu 
şi tovarăşii sei martiri din temniţele Seghe- 
dinului şi ale Vaţului ?
Ei bine, stăpânirii ’i-s’a fâcut năcaz 
pe Români chiar şi pentru lacrimile lor. 
Ea nu mai veoşte ca noi să cântăm 
această doină, nu mai voeşte să ne aducem 
aminte de suferinţele luptătorilor noştri 
naţionali.
Acum că li-s’a deschis scumpilor 
martiri uşile temniţelor, stăpânirea voeşte 
ca noi se ne închidem inima, să nu mai 
arătăm dragoste celor cari au luptat pentru 
drepturile noastre, să uităm pe Lucaciu care 
a stat, —  în Sătmar, Pesta şi Seghedin, 
aproape trei ani de zile în temniţă.
De aceea s’a apucat să dee în 
judecată. . . .  doina! Un lucru ne mai 
pomenit de când sftnt judecătorii pe lume. 
Procesul se va desbate la tribunalul din 
Sibiiu, îu ziua de 27 Noemvrie.
Ţinta procesului este sfi se aducă o 
ho ărire, prin care să se spună, că Doina 
lui Lucaciu atîţă pe Români contra 
Ungurilor, — deci că este contra legii şi 
astfel se se oprească, a fi cântată şi pe viitor.
SHat însă de rîs procurorii maghiari.
Sfi presupunem că se va aduce osândă 
contra doinei.
Opritu-ne-a oare insă prin aceasta ca 
noi să n’o mai cântăm? Dar’ unde sunt 
atâţia gendarmi unguri, încât să fie la spatele 
fiecărui Român? Dar’ atunci ar tebui 
ca toţi Ungurii să se facă gendarmi, —• şi 
nici atunci nu s’ar ajunge!
Şi cum va opri procurorul, ca unde 
numai se adună doi Români, ei să cânte 
D >ina lui Lucaciu? Cum va opri, ca 
văzându-se în câmpul verde ori în codrul 
mare, Românul să nu cânte hora, care 
’i-s’a legat de suflet ca vieaţa de bătaia 
inimii ?
Se dau şi îndrumări din legi şi anume 
„despre testamente", tipăriţi fiind paragraf» 
cei mai de lipsă, pe cari ţinendu-’i nimenea 
nu poate greşi la facerea testamentului, şi 
astfel încungiură multele şi păgubitoarele 
procese ce se fac pentru moştenire în urma 
testamentelor reu lucrate.
Pe urma e o dare de seamă asupra 
„Bibliotecii pentru toţi*, ce se tipăreşte la 
Bucureşti, recomandându-o ca pe o publicaţie 
fără Îndoeală de mult folos.
De închiere este însemnarea tîrgurilor 
din Ardeal şi Ţeara-lingurească, şi o mul­
ţime de „inserate", adecă adrese unde s6 pu­
tem afla tot felul de unelte, de care avem 
lipsa, leacuri, prăvălii de mărfuri şi alte toate.
Toate acestea sftnt întinse pe 10 coaie 
de hârtie fină, frumos tipărită, şi preţul ca­
lendarului e n u m a i 2 0  cr.
Din cele de mai sus, poate ori-cine 
vedă, câ „Calendarul poporului" este un ca­
lendar foarte potrivit trebuinţelor poporului 
român şi — sărăciei lui, şi de care nici un 
ţeran român Jeărturar n’ar trebui se se lip­
sească în casa lu i!
O frumoasă primire.
Privitor Ia buna primire ce ’i-s’a fâ­
cut dlui Grh. Dotnide când a sosit acasă 
dela temniţa Vaţului, ni-se scrie:
V alea-Som eşului-m are, Sept. 1895.
Domnule Redactor,
Azi e zi ca soare 
Zi de sărbătoare!!...
Poporenii credincioşi din Rodna-veche 
luând ştirea despre eliberarea şi sosirea do­
ritului lor paroch, erau cuprinşi de-o nespusă 
bucurie încă de Dumineca. O ceată de juni 
în nemărginita sa iubire şi dor, des-de-di- 
mineaţă ’şi-au înfrumseţat caii cu flori şi clo- 
poţele şi au plecat la drum întru întimpinare. 
îndată după plecare, gendarmeria s’a şi pus 
în lucrare, au plecat după ei, şi ajungendu-’i 
în comuna vecină Maier, tocmai pe când spu­
neau junilor de acolo causa călătoriei şi învi- 
tându-’i a se asocia cu ei. Gendarmii ajun­
gendu-’i, s’au încercat se-’i reîntoarcă acasă, 
dar’ fără resultat, căci bravii juni, pe cărări 
laterale, peste dealuri, au înaintat cătră Bis­
triţa. Pe drumul cătră St-Iosif (Poiana) au 
întâlnit pe proto-judele cercual, ’l-au întrebat: 
„Pentru-ce noue nu ne este iertat se mergem 
pe drumul ţerii, ca se jucăm prin comunele
• vecine? căci noi dăm dări, facem drum, ba 
sfintem cătane® ? La ce Măria Sa li-a res­
puns : „Eu nu styi nyimike"! Ajunşi tinerii 
în Bistriţa, au remas peste noapte aeolo. Luni 
după 8 ore dimineaţa (23 Sept.) întâlnindu-se 
cu doritul lor paroch ’i-au spus toate, şi apoi 
cu toţii împreună au plecat cătră Rodna în­
soţiţi de amici şi cunoscuţi. Pe tot percur- 
sul drumului ovatiunile şi strigătul de „se 
trăească“ răsunau din gurile tuturor. Trăsuri 
venite cu amici se adăugeau mereu la con­
voiul plecat din Bistriţa. însufleţire generală, 
bucurie mare se vedea pe feţele tuturor.
Această zi mândră şi plină de farmec, 
de bucurie, n’a putut fi lipsită de incidente 
neplăcute. Atât prin comune cât şi pe 
drumul principal era postată gendarmeria, care 
ne molesta în tot chipul. în comuna Sân- 
georgiul-român, pe lângă o frumoasă cunună 
de inteligenţă, au făcut onoare martirului şi 
câţiva căluşeri îmbrăcaţi în haine de sărbă­
toare, cari au venit până în Rodna. Din jos 
de comuna Rodna-veche erau postaţi în drum
3 gendarmi, cari la sosire au întins armele 
gata spre a da foc. Tot convoiul fu oprit, şi
II.
„ C ă l i n d a r u l  i l u s t r a t ^
al
„B ib lio tec ii p e n tru  toţi*.
Tot în zilele acestea a eşit de sub ti­
par la Bucureşti, unul din cele mai drăgă­
laşe calendare româneşti pentru desfătare şi 
petrecere, pe anul i 8p 6 . El este întocmit de 
dl Dumitru Stăncescu, conducătorul preţioasei 
publicaţiuni „Biblioteca pentru toţi“.
Cei-ce ascultând de îndemnurile noastre, 
au cumpărat şi au cetit numerii recomandaţi 
de noi din „Biblioteca pentru toţi“, vor fi 
primit negreşit încredinţarea că o lucrare cin­
stită şi serioasă e aceea, şi pentru aceştia e 
destul să spunem, că şi „Călindarul" de care 
vorbim numit „Călindarul ilustrat (cu chi­
puri) al Bibliotecii pentru toţi11 face parte din 
aceeaşi publicaţie, şi nu mai au nevoie de 
alte laude pentru a înţelege, că de o lucrare 
bună e vorba. Adaugem încă numai atât, că 
călindarul este însuşi un giuvaer al „Biblio­
tecii pentru toţiu, şi nu e cu nimic mai pre-
după multe schimbări de vorbe, cu interval 
de câte 15 minute au fost lăsate trasurile sg 
între în comună! Ya se zică ceea-ce agra- 
ţiază Monarchul, diregetorii subalterni o pri­
mesc de un fel de crimă. Ce mai ruşine în 
Ungaria. Dar’ fie cum va fi, vrednicul nostru 
preot, după o suferinţă de 15 luni, în închi­
soarea din Vaţ, a sosit acasă în pace, sănătos, 
spre bucuria generală a consângenilor şi pa- 
rochienilor sei, unde este şi va fi iubit şi 
stimat de toţi! S. M . p .
De prin comitate.
Românii din comitatul Caraş-Severin 
(Bănat), luptă bărbăteşte în congregaţiunea 
comitatensă. Astfel în adunarea dela 12 
Octomvrie advocaţii Coriolan Brediceanu 
şi Dr. Ştefan Petrovici au declarat, că 
Românii nu pot lua parte la sărbările 
millenare, nefiind acestea altceva decât 
sUrbări naţio nal-maghiare.
Tot atunci dl Coriolan Brediceanu 
întreabă, în chestia, matricolelor de stat, 
zicând că numele româneşti întroducendu-se 
în matricolele civile, se traduc pe ungu­
reşte. Răspunzând, vicişpanul a zis că 
în chestia aceasta s’ar pute înainta o 
hârtie la ministru, care poate se ajute 
ceva Românilor.
Ajungend lucrurile la votarea sumii 
ce ar fi să se dee pentru milleniu, Ro­
mânii —  13 la număr —  au votat contra, 
între cei 13 contra au lo s t: C. Bredi- 
ceanu, Dr. Petru Barbu, Dr. St. Petro­
vici, Andreiu Ghidiu, protop., Nicolae 
Muntean, Vasiîie Jorca. Aurel Spătan, 
Ioan lonaş (Caranst beş) N. Blajovant 
preot, Isaia Popovici, preot şi încă doi. în ­
tre cele 84 voturi pentru au fost şi 13 voturi 
româneşti, mai ales slujbaşi, între cari şi 
di Antonescu, care a fost fâcut la reuniu­
nea învăţătorilor din Caransebeş darul 
de 1000 fl. B.i au mai fost şi neslujbaşi, 
cari au votat contra Românilor, d. ex. 
A. Grecu, protopop în Silha.
Ruşine se le fie!
jos ca ori-care dintre chiar numerii cei mai 
buni ai bibliotecii!
E întocmit după un plan pentru noi cu 
totul nou: Pe o faţă nu e pusă câte o lună 
întreagă, ci numai câte o săptămână, ear’ sub 
ea se află bucăţi mărunte pentru cetit, po­
trivite cam după vremea în care cade săptă­
mâna, şi felurite bune sfaturi. Ca se fim în­
ţeleşi dăm o pildă: Iarna, e ştiut că oamenii 
cetesc mai mult. Având în vedere aceasta, 
sub săptămâna a doua a lui Ianuarie, aflăm 
următorul sfat:
»Nu cetiţi ciasuri întregi fără se ve odichniţiî 
»opriţi-vă ades şi ve u ita ţi pe fereastră, încolo de- 
»parte, ori uitaţi-ve în  sus dacă nu pu teţi privi 
»drept din pricina vre-unui z id ; faceţi însemnări 
»când cetiţi; opriţi-ve de  ve gândiţi, ba chiar seu- 
»laţi-ve de pe scaun, şi ve primblaţi prin odae. îna- 
»inte şi după cetiri lungi, faceţi deprinderi la  aer, 
»uitându-ve Ia lucruri depărtate, la cerul albastru, la- 
»vîrfurile caselor, şi, de sunteţi la sate, priviţi la 
>dealurile depărtate, la verdeaţa livezilor!*...
Un sfat mai bun nici că s’ar pute pen­
tru cetitori, căci cetitorul mult şi prea în­
cordat, slăbeşte ochii, ear’ urmând precut» 
scrie mai sus. îi întăreşti.
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— D in  trecu tu l nostru . —
V L A D  Ţ E P E S .9 i
—  Istoria Ţerii-Rom&neştL —
După-ce Mireea-cel-bărân-şi-Mare 
a murit, Ţeara-Românească cea temută şi 
tare în ale lui zile, vreme de 38 de ani 
na a mai tost decât vatră de păgubitoare 
frământări şi nebune hărţueli între fraţi, 
pentru domnie. Mircea stăpânise singur 
40 de ani, ear’ în cei 38 după el nu 
mai puţin ca 7 inşi au urcat treptele 
tronului ţerii, dar’ fiecare abia îl urca şi 
altul îl lua cu furca cea lungă şi îl trăgea 
jos din tron, suinduse dînsul pentru a 
păţi apoi el ca înaintaşul seu, şi tot aşa. 
în tre hărţuitori erau fii şi nepoţi neas­
tâmpăraţi de ai lui Mircea, precum: Mi- 
hail, Dan, Radu, Alexandru, Danciu, Stan­
ciu şi alţii, dintre cari înse după nici 
unul n ’a rămas vr’o urmă, vrednică de a 
fi pomenită, decât după Ylad, fiiul lui 
Mircea, care a  stat mai mult şi în mai 
multe rînduri pe tron, şi care pentru ale 
sale năzdrăvănii, a fost poreclit Vlad- 
D racul!  Vlad Dracul a fost om de vi­
tejie rară, şi cu minte ageră, şi dacă pace 
ar fi avut de ceialalţi scai după domnie, 
poate şi mai mari şi mai mândre fapte 
lăsa după sine deeum a lăsat. S’a pur­
ta t bine în luptele ce le-a avut odată 
contra Ungurilor, altă-dată contra Turci­
lor. Dar’ împregiurările ’l-au adus de 
s’a luptat apoi şi alăturea cu ei. Cu 
Ungurii a luptat contra Turcilor în zi­
lele lui Ioan Cor vin, când Ungurii au fost 
rău bătuţi de Turci la Vama , şi pe când 
Uugurii tocmai mâncau bătaia, Ylad Dra­
cul cu ai sei vr’o 4000 de Români, rupe 
şirurile turceşti înaintând până la cortu­
rile domneşti dincolo de ele, unde au dat 
peste averea şi hrana armiei turceşti, pe 
care au prădat-o întreagă, luând cu ei 
tot ce-au aflat, şi omorînd cămilele Ţui­
cilor. Aşa apoi s’au întors aducend prada 
cu ei în ale lor tabăre. Ştiau Turcii 
frică al naibii de el. Dar’ el s’a luptat
Şi în chipul acesta, la fiecare săptămână 
afli un sfat bun, sau câteva şire de veselie şi 
petrecere, de toate la cele 52 săptămâni puse 
fiind 89 bucăţi de cetit: sfaturi, snoave, no­
vele mici şi altele!
Urmează apoi lucrări literare pe ales şi 
tot scurtuţe, din penele următorilor scriitori: 
Andersen, M. Emineseu, doamna Columb, Ma- 
cedonsky, Zamfirescu, Carmen Sylva, Radu 
Rosetti, Ylahuţă, D. Stăncescu, I. N. Roman,
D- Teleor, Sim. Fl. Marian, Artur Stavri, T. 
Stoenescu şi alţi mulţi, fiecare dând ce a 
avut mai drăgălaş, aşa că o faţă vrea se în­
treacă pe ceealaltă.
Dar’ ce-’l face mai iubit şi mai vrednic 
de sprigin acest călindar, sfint chipurile (ilu- 
straţiuniie) din el. Pentru 25 cr. (căci numai 
atât îi e preţul) afli în el foarte bine reuşit 
chipul Maiestăţii Sale Regelui Carol /., al M. 
Sale Reginei Elisaveta (Carmen Sylva) şi Al­
teţelor lor Ferdinand, prinţul moştenitor de 
coroană al României, cu frumoasa sa soţie 
Maria, apoi a celor doi fii ai lor: al micului 
Pnnţ Carol şi al şi mai mititelei sorioare Eli-
ceVa mai târziu, şi alăturea cu Turcii con­
tra Ungarilor. Mai apoi a întrat în Ar­
deal singur şi ’l-a prădat şi a dus o 
mulţime de prisonieri de răsboiu acasă. 
A căzut în sfîrşit şi el jertfă nebunelor 
certe pentru domnie, tăiat fiindu-’i capul 
la anul 1446 de cătră Danciu, pe care 
el îl scăpase de moarte înainte cu v r’o 
2 6 de ani. După el rămân doi fii: Vlad 
Ţepeş şi Radu-cel-frumos.
Dintre aceştia, V la d  Ţ e p e ş  ajunge 
pe tronul Ţerii-Româneşti la anul 1455, 
şi istoria vieţii lui este earăşi una din 
cele mai interesante în istoria neamului 
românesc.
Vlad Ţepeş este omul despre care 
ai fi în drept a crede, că n’avea inimă de 
om, ci de tigru, sătos de sânge şi de 
hienă, căci era crud fără asemănare. E 
cel mai crud om nu numai între domni­
torii Ţerii-Româneşti, dar’ între ai întregii 
Europe chiar! Cruzimea lui se tălmăceşte 
şi se înţelege aşa, că el în tinereţe a pe­
trecut mai mult la Turci, unde vedea zil­
nic fâcendu-se fel şi fel de cruzimi, ear’ 
venind la domnie, el, precum se poate în­
ţelege din cele de mai sus, ţeara a aflat-o 
putredă de patimi şi de rele, dela moar­
tea lui Mircea cel-Bătrân până la el fiind 
numai o vatră de vrajbă şi zarvă păti­
maşe. Ylad credea că prin a sa cruzime 
să bage fiori în to t natul şi mai ales în 
tot păcătosul din ţeara asta şi dacă alt­
fel nu le întră mişeilor mintea în cap, 
să le între frica ţepei şi neîndurării lu i!
Vlad Ţepeş îşi avea chipul seu deo­
sebit de a omorî, şi anume împlânta în 
păment ori în butuci, o ţapă sau mai 
multe, şi apoi trăgea pe om de viu în 
ea, şi îşi afla cea mai mare desfătare în 
a-’l privi cum tras în par se svîrcoleşte, 
până moare. Pe alţii îi ardea şi îi frigea 
de v ii!
îndată-ce, cu ajutor turcesc, ajunge 
pe tron, apucă pe Stanciu, unul dintre 
învrâjbitori, şi punendu-’l de viu în groapă,
saveta! Afară de acestea chipul ministrului 
şcoalelor din Ţeară: Tache Ionescu; al dlui 
Nicu Filipescu, primarul oraşului Bucureşti, 
apoi chipul măiestrului poveştilor Andersen 
şi a poetului poporal român Anton Pann gură- 
de-aur, al lui Grigore Alexandrescu, alt înţe­
lept scriitor poporal din bătrâni, şi alte 
chipuri.
Şi toate acestea numai pentru 25  cr.
Dacă de *Călindarulpoporului* cel atât 
de folositor, reu face cărturarul român de se 
va lipsi, apoi tot atât de reu cine se va lipsi 
şi de „Călindarul ilustrat«, cel dulce şi 
desfătător al „Bibliotecii pentru toţi", căci el 
e o drăgălaşe podoabă pe masa fiecărui căr­
turar român.
Le recomandăm pe amendoue, amândouă 
fiind aşa de ieftine! Se pot căpăta dela »In­
stitutul tipografic" din Sibiiu, trimiţgndu-se 
preţul lor în timbre poştale şi câte un tim­
bru de 3 cr. pe deasupra pentru postă.
P r ie r .
lasă {să-’i cânte prohodul cât să ’şi-’l audă 
şi el, şi după-ce s’a gătat toată slujba, 
’i-a tăiat capul!
Ştiind apoi că boerii (nemeşii) ţerii 
sânt isvor nesecat de ceartă, el le pusese 
gândul şi lor. A „poftit", după suirea 
pe tron, la el „la prânz“ pe toţi boerii, 
despre cari cam ştia el că nu-’l au toc­
mai la inimă, cu fiii şi cu nevestele lor, 
şi ’i-a ospătat şi ’i-a ospătat, cât să le fie 
de merinde până la Sfântul Petru, apoi 
după ospăţ ’i a omorît pe toţi până la 
unul, cu copii cu tot, ba chiar şi pe robii 
lor! în tr ’alt rînd a chemat la un „ sfa t“ 
pe boerii ţerii, şi ’i-a luat cam cum iai 
copii în şcoală, şi ’i-a întrebat de câte 
toate de prin ţinuturile unde îşi duc zi­
lele, şi pe 500 dintre ei ’i-a omorît nu­
mai pentru-că n ’au ştiut spune numărul 
lfcuitorilor din ţinuturile lor! Satele şi 
moşiile lor apoi le dăruia ostaşilor cre­
dincioşi lui, cari erau fireşte ca şi el de 
cruzi, fâcendu-’i p e e ib o e ri!  în tr’un rînd 
a vestit peste ţeară, că toţi flămânzii 
şi leneşii şi neajutoraţii să vie la el, că 
le face o pomană mare cu mâncări şi 
beuturi, că ’l-a prins mila de ei. Şi s ’au 
adunat, dragă Doamne, sărăcoi şi leneşi 
ca fruDză şi iarbă, de mai n ’au mai ră­
mas, şi Vodă ’i-a ospătat bine, ear’ pe 
urmă ’i-a încungiurat frumuşel cu ostaşi 
şi ’i-a luat pe rînd şi ’i-a aruncat cum 
ai aruaca snopi, pe toţi în tr’un foc mare, 
ca pe nişte netrebnici ce mâncă înzadar 
pânea altor muncitori! în  curând el a 
prins nu mai puţin de 6000 de hoţi şi 
pe toţi ’i-a aşezat în ţepe, împreună cu toţi 
câţi se arătau răsvrătitori, şi a băgat 
atâta frică în răufăcători, că ajunsese 
să-’ţi poţi lăsa toată averea, tot aur de-ar 
fi fost, în mijlocul codrului, că nimenea 
nu se atingea de ea ori-cât ar fi s ta t 
acolo! Povestea din cărţile de şcoală des­
pre Vlad Ţepeş şi neguţătorul, nu e nu­
mai poveste.
A omorît în vieaţa lui v r’o 20.000 
de oameni, pe cei mai mulţi trăgendu-’i
Poesii poporale.
De pe Valea-Arieşului
culese de I u l i u  H o ld er ,  înv.
Frunză verde ca iarba 
Petele ’mi-au scos barba 
Şi mândrele mustaţa!
Străină-’s ca pasărea 
N’am milă nicăirea,
Străină-’s ca puiu de cuc 
N’am milă unde me duc.
Mândra mea mândră Irina,
Ce gaţi la bărbat de cină?
La bărbat gat vorbe rele 
La drăguţ lipiu cu mere!
Aşa zic fetele zic,
Se te ’nsori, badeo voinic;
Nevestele zic aşa 
Ca se-’mi petrec juneţa,
Se nu me ’nsor că-’s prea mic 
Şi uşor pot să me stric!
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în ţeapă, pentru-ce ’l-a şi numit istoria: 
V l a d  Ţ e p e ş !
Repede ’i-a mers lui vestea, sau mai 
drept zis, vestea cruzimii lui, peste toate 
ţerile vecine până bine departe, şi nu­
mele lui a ajuns în cur6nd a fi cuvânt 
de spaimă pentru lume. Despre isprăvile 
lui ca domn al ţerii faţă de duşmanii din 
afară a moşiei sale, în alt număr.
im.
Legea c o m u n a li
(Urmare)
§. 68. în comune mici pe judele şi 
juraţi (consilieri) îi alege obştea alegătoare 
(§§. 35, 36 şi 37); pe notarul cercual şi pe 
tutorul cercual, întrunirea comitetelor repre- 
sentative (comunale) ale comunelor ce-’l ţin ;
în comunele mari pe judele, pe juraţi 
(consilieri) şi pe tutorul public îi alege ob­
ştea alegătoare; pe notarul comunal şi pe 
medicul comunal, întrucât comuna ţine un 
medic al seu deosebit, îi alege comitetul 
representativ;
ear’ în oraşele cu magistrat regulat, 
scoţind afară pa căpitanii de poliţie, pe 
întreagă primăria şi pe membrii personalului 
ajutător şi manipulant (mânuitor) — îi alege 
comitetul representativ.
§. 69. în comune mici şi mari notarii 
şi medicii, în oraşe cu magistrat regulat, afară 
de actstia, membrii personalului ajutător şi 
manipulant — se aleg pe vieaţă;
ceilalţi membri ai primăriei în comunele 
mici şi mari — pe trei ani, ear’ în oraşele 
cu magistrat regulat — pe şese ani.
Dela această regulă fae abatere căpi­
tanii de poliţie, ai oraşelor cu magistrat re­
gulat, care se numeşte pe vieaţă de cătră tim­
panul, şi se pot ridica din slujbele lor numai 
prin hotărîre anume întocmai ca şi notarii, 
medicii şi membrii personalului ajutător şi 
manipulant aleşi pe vieaţă. — Căpitanii de 
poliţie nu pot lua parte la desbaterile sfatului 
orăşenesc ce privesc treburile de bani, veni­
turile, averea şi economia oraşului. Totodată 
se împuterniceşte ministrul de interne, (al tre- 
bilor din lăuntru a terii) ca între marginile 
legii se reguleze prin porunci, datorinţele de 
oficiu şi slujbă ale căpitanilor de poliţie atât 
faţă cu mai marii oraşelor cu magistrat re­
gulat, cât şi faţă cu cei mai sus puşi.
Acel primar, a cărui vreme de slujbă 
s’a sfîrşit, e dator a îndeplini datorinţele îm­
preunate cu slujba şi e chemat a deprinde 
drepturile ce purced din aceea până atunci, 
până când urmaşul seu —  fie prin alegere, 
fie prin substituire — a intrat el In slujbă.
Faţă cu primarul, care din pricină de 
boală a ajuns neputincios de a-’şi împlini 
datorinţa înainte de retragerea lui se urmează 
ca şi la pensionarea din oficiu pentru pricină 
de boală.
§. 70. în aceea-ce priveşte alegerea, 
plăţile mărunte şi locuinţa notarului de cerc, 
sdnt hotărîtoare prescrierile §-lui 144 al art. 
de lege XIV din 1876.
§ . 7 1 .  în comune mici şi mari siujba 
de primar se poate respinge numai în caşuri 
de împedecare cu totul mare şi locuitorul 
comunal ales e îndatorat sub pedeapsă până 
la 100 fl., a-’şi purta slujba cel puţin ua an.
în-cas de împedecare grea, la cererea 
celui ales, vicişpanul îl descarcă de îndatorire, 
în contra hotărîrii vicişpanului se poate apela 
la comitat.
Acela, care a purtat slujba de jude un 
an, ori a plătit pedeapsa de bani, nu se poate 
îndatora ca se o poarte mai departe, nici se 
o mai iee asupră-’şi, timp de şese ani.
§, 72. Alegerea primăriei comunale şi 
a celor ajutători şi manipulanţi, se face în 
adunările comunale de renoire (restaurare).
Preşedintele adunării de renoire, în co­
mune mici şi mari, e pretorul sau vicepretorul 
încredinţat de el, ear’ de-or fi ei împedecaţi 
apoi substitutul trimis spre acest scop de 
vicişpanul; în oraşele cu magistrat regulat e 
vicişpanul, sau fiind el împedecat, substitutul 
numit deosebit spre acest scop de cătră co­
mitat. v ,
§. 73. Primar poate fi ales ori-care 
cetăţean al patriei, în vîrsta de 24 ani şi 
maioren, care e alegător comunal şi nu cade 
sub abaterile înşirate în §. 75.
Ca notari, medici, fiscali, ingineri şi 
forestieri pot fi înse aleşi şi aceia, cari n’au 
fost mai nainte alegători comunali.
§. 74. Pentru pregătirea (învăţătura) 
deosebită cerută la funcţiuni sftnt hotărîtoare, 
anume: pentru slujba de primar orăşenesc §.
5, VII al art. de lege I. din 1883; pentru 
slujbele de notari, în comune mici şi mari 
§. 6 al art. de lege I. din 1883, ear’ în ora­
şele cu magistrat regulat — § .3  sau §. 6 al 
art. de lege I. din 1883; pentru slujbele de 
medici (doftori) — §. 9, I. al art. de lege I.
D in  C o rn e re v a
culese de C r in a  B o şn ea g .
Sub fereastra cea boltită 
Eată mândra adormită.
Aş scula-o nu mă ’ndur 
Că-'şi doarme somnul cel bun,
Şi de-o sărut adormită 
S’a ţinea înceluită!
din 1883 şi §. 143 al art. de lege XIV dia 
1876; slujbele de fiscali —• §. 5, VIII al art. 
de lege I. din 1883; pentru slujbele de ingi­
neri, pe viitor, — partea ântâie a §-lui io  
al art. de lege I din 1883, şi pentru slujbele 
de forestieri (pădurari) — §. 12 al art de 
lege I din 1883, precum şi cele cuprinse îa 
art. de lege XXXI din 1879.
§. 75. Nu se poate alege ca primar 
comunal:
a) cine nu poate fi representant comunal;
b) preotul, înveţătorul, slujbaşul de stat şi 
corni ta ten 3, chiar nici când au în comună 
drept de alegător;
c) în comune mici şi mari nu pot fi în acelaşi 
timp judele şi cassarul înrudiţi sau afini în 
gradul ântâiu;
d j  în oraşele cu magistrat regulat: primarul, 
protonotarul, cassarul şi membrii purtători 
de socoate (comptabilităţii) (Va urma)
M rep tă ţi pe la sate.
Din comuna Gttrba (com. Arad), pri­
mim următoarele:
Satul nostru Gurba numără Ia 2000 su­
flete, toţi Români; dar’ neavând noi notar îa 
sat, fiind notariatul împreunat cu satul vecin 
Sicula, aşa cârmuirea, ca să poată avea ma- 
tricularal seu, cum îl numesc conducător de 
matricule, a rînduit în satul nostru se fie un 
vicenotar; noi locuitorii înse nu ne-am învoit 
la aceasta, dar’ cârmuirea totuşi aşa a hotărît 
şi pace, zicând, că ea plăteşte conducătorul 
cu 400 fl. Se face alegerea, dar’ noi nu vrem 
se alegem, mai ales fiindcă în candidare nu 
era nici uu Roman. Fibireul Monti cu oa­
menii sei alege şi întăreşte pe un străin, Pe- 
trikovics, ni-’l pune deci în sat vicenotar şi 
matricular, cu plată de’a stat de 400 fl. şi apoi 
ne sileşte se-’i dăm 80 îl. de eortel, apoi 
cancelaria în casa sitului pentru matricule şi 
întoloceri de căsătorii, apoi se suportăm chel­
tuelile pentru breul cel {trufaş, dulapuri, tipă­
rituri, încălzit şi altele Eată dar’, noi popor 
sărac, azi am ajuns acolo, să plătim notar, care 
şede în Sicula, aceluia şi scriitor tot în Si­
cula, şi apoi să ţinem în sat şi viienotar-ma- 
tricular, adecă doi notari; aceasta este prea 
mare sarcină pe umerii noştri, cu atât mai 
vîrtos, după-ce dările într’atâta sftnt de mari, 
încât nu sftntem în stare a le purta, ci ne
D in  B o eren iD in Ş aroşu l-u n g u resc
culese de D e m e tr iu  L . T o d o ra n , înv. 
Cărăruşe de pe deal 
De ce vii, bade-aşa rar?
Cărăruşe de pe şes 
Aş veni, mândră, mai des,
Dară când pornesc la tine 
Strigă maica după mine,
Şi când aş veni la voi 
Me strigă maica ’napoi
— Ştii tu, mândră, ce ’ţi-am spus 
Când mergeam pe deal în sus 
Să nu beai apă din tău 
C’ai să mori de dorul meu
— Măi bădiţă de-al tău dor 
M aş face floare ’n ocol,
Bădiţa de-a ta dulceaţă 
M’aţ face floare ’n fSnaţă,
— Fă-te, mândruţă, ce-’ţi place 
Că şi eu, mândră, m’oiu face,
Un voinic cu coasa ’n spate,
Voiu cosi florile toate
Frunză verde floricea 
Vai săracă mândra mea 
Dela multe m’a scos ea, 
Dela două nu me poate: 
Dela Neamţ şi dela moarte!
Frunză verde rug întins,
Mă culcai în drum destins, 
Şi durmii me saturai,
Şi pe băla n’o visai.
Luai şuba şi plecai,
Şi plecai pe drum în vale, 
Mă ’ntâlnii cu băla ’n cale, 
Mândră Doamne ca o floare, 
Cu miros şi cu răcoare 
Şi la ambră şi la soare 1
culese de C o n s ta n tin  M a n it ,  îny.
Până era badea-acasă,
Eram, Doamne, tot voioasă,
De când bădiţa s’a dus 
La inimă-’mi reu s’a pus ;
De când s’a dus şi nu vine 
Plânge inima din mine,
Dar’ nu plânge cum se plângă 
Ci voeşte să me stângă!
Mândră nu te-ai alinat 
Până nu m’ai fermecat:
Ca iarbă de pe rozoare 
Cu bobi dela vrăjitoare,
Cu apă de prin fântâni 
Şi cu flori de prin grădini,
Şi cu fân de cel uscat 
Şi cu pae dţla pat.
Dar’ ori-cât m’ai fermeca 
Că tot naiba te-a lua!
-vine eu amar a ne jelui eu cântecul betrân, 
dar’ foarte adevărata, ce zice:
„N’am nici pâne nice sare,
Toate le-a dus darea mare,
Eu fac păduri, drumuri grele,
Plătesc şi vamă la ele;
Ficiorii ni-’s toţi că̂ ane,
Noi Ie dăm pâne şi Haine V  
întrebaţi fiind de scriitorul acestor 
rînduri ce e de făcut, spunem următoa­
rele : Solgăbirfiul nu are drept sS vfi 
pună cu sila asemenea lipitoare. înain­
ta ţi protestare şi dacă nu vi-se face drep­
tate, mergeţi până la ministru. Hârtia 
sfi v’o facă un advocat (ziceţi sfi v’o scrie 
în cinste, căci este treabă naţională 
aceasta!). E ar’ dacă nici-cum nu vi-se 
face dreptate, faceţi-vfi voi. Nu daţi nici 
un ban pentru lucruri, pe cari nu le-aţi 
cerut nici nu v’aţi învoit se vi-le aducă 
alţii pe cap.
nr.
L eg ile  noue.
Privitor la aducerea în deplinire a 
legilor noufi bisericeşti, se scriu următoarele:
Cel dintâiu cas, în care un preot 
nu s’a supus legii căsătoriei civile, s’a 
întâmplat la Jozsa, o comuuâ maghiară 
reformată din comitatul H-ijdu. Preotul 
Bedr Jânos a cunun it  ad^că aici o pă- 
reche de tineri fără-ca ei sâ fi fo st 
întâiu căsătoriţi la primărie.
Ei, dacă aşa fac Ungurii reformaţi, 
cari erau pentru legile noue, ce o sfi 
iacă celelalte popoare, cart-dela început 
s’au arfitat potrivnice?
*
în  comuna Boian s’a trecut peste 
primul cas de naştere după întrarea în 
<lrept a nouţilor lt*gi religionare. O fe- 
mee gr.-cat. a fost cea dintâiu care a 
născut doi gemeni. Numele acestor doi 
gemeni sănătoşi şi voioşi, trecute în ma­
triculele civile al cercului matricular Velţ 
sub nrii 3 şi 4 su n t: a celui întâiu năs­
cut Traian, ear’ al celui de al doilea 
Horia. Laudă Românilor credincioşi, 
cari astfel urmează învfiţăturile preoţilor!!!.
*
Se scrie din Neoplanta, oraş sârbesc, 
că un Sârb, cu numele Vlada Srbanaţs’a 
dus la matriculant cu rugarea ca sfi-’l 
căsătorească cu aleasa sa mireasă, însfi 
numai pe timp de cinci ani, fiindcă el 
înainte de toate vrea sfi cunoască bine 
firea miresei sale. Dacă muierea lui de 
:probă în acest restimp se va purta bine 
şi dacă el na se va urî de dînsa, atunci 
*1 va prelungi căsătoria, însfi eară numai 
pe cinci ani, fiindcă, cam se ştie, femeile 
sân t de fire schimbăcioasâ şi pentru-că, 
de, şi ale bărbaţilor gusturi se schimbă 
<&te-odată. Deodată cu asta patriotul 
&ârb ’şi a arfitat şi bucuria faţă de Intra­
re a  în vieaţă a căsătoriei civile, pentru-că 
înaintea „popii* era cu neputinţă a în­
cheia contracte aşa de plăcute. Matricu- 
lantul —- se zice —  ’l-ar fi respins pe 
■Sârb cu rugarea sa. M irare!
Afaceri politice din România.
în România sftnt în ajun de a se 
întemplă mari schimbări. Guvernul con­
servator, al cărui cap este dl Lascar 
Catargiu, a abzis de putere, aşa că pe 
când scriem aceste şire, la Bucureşti 
lumea a şi aflat, că regele Carol a chemat 
la putere pe dl D. Sturdza, capul parti­
dului liberal-naţional.
Dl Sturdza a mai fost ministru în 
România şi este cel dintâiu mare bărbat 
de sta*, care a a ’ui în Senatul Român:ei 
vorbă despre durerile noastre naţionale, 
spunând că Ungurii sfi se mai astâmpere, 
earJ guvernul unguresc sfi mai încete cu 
nedreptăţile. Pe aceea vreme ’l-au şi 
înjurat mult foiln ungureşti.
SC R IS O R I.
Veşti bune.
R ed iu , Oct. 1895.
Domnule Redactor,
Comuna noastră Rediu e o comună de 
270 numeri, între cari numai 9 familii Un­
guri ref., cari mai toţi ştiu scrie şi eetl în 
limba lor. Noi atâta potop de Români, până 
în 1889 afară de preot şi cantor, nu aveam 
în toată comuna oameni cetitori. Adus-a Dum­
nezeu pe dl învăţător Ioan Orăşianu, care si- 
litu-s’a din toate puterile a face se lumineze 
şi între noi raza cea binefăcătoare a ştiinţei. 
Prin vorbă blândă şi prietenească, a atras 
mulţime de tineri spre a-’i asculta învăţătura.
Mulţumită harnicului învăţător, acum avem 
peste 40 de cetitori în comuna noastră, apoi 
mulţi prunci pe la şcoală în Blaj şi Cluj; afară 
de aceea Ia măiestrie doi: unul faur  şi altul 
misar, deşi până aci nici pomană nu era la 
noi ca un băiat de Rotnân să meargă la mă­
iestrie, mai bine slugă peutru mâncare. Nu 
mai puţin am de a mulţumi şi eu dlui învă­
ţător, care văzându-mă că ştiu puţiuă carte, 
mereu a stăruit pe lângă mine ca se învăţ să 
ştiu şi mai mult. M’a îndemnat se-’mi abo­
nez „Foaia P oporu lu idia care multe bune şi 
frumoase pot învăţă,, şi de care atâta dragoste 
am prin3, că abia aştept se vină Dumineca 
se me mai desfătez cetindu-o şi de care până 
Ia moarte nu mă las! Am fost mort sufle­
teşte. Medic ’rni-a fost domnul învăţător, ear' 
medicină „Foaia Poporiiluiu. Acum domnul 
învăţător se sileşte să facă şi bibliotecă po­
porală,, la ee rog pe toţi Românii noştri iu­
bitori de înaintare să-’i ajute, că bun lucru 
va fi acesta.
I s iâ o r  B o lb o a c ă , econom.
f o a i a  p o p o r u l u i
A V I S .  Am onoare a vS face cu­
noscut, că ‘mi-am transpus cancelaria ad- 
vocaţială în piaţa Andrâssy Nr. 11 ( An- 
drâssyter 1 1 ) în edificiul teatrului, elo­
giul II. întrarea e în front, poarta prin­
cipală între cafeneaua Zemple'nyi şi res- 
taitraţiunea Michl (Murânyi).
Arad, 10 Octomvrie 1895.
Cu stimă 
D r. Ş tefan  C. F op, 
advocat.
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C R O N IC Ă .
F otografia  M o n a rch u lu i con fif« 
cată. Primim următoarele: Fisolgăbireul 
cercului Roduei, Dr. Hinyadi Im re, în 5 
Septemvrie a. c. mergând în cancelaria co­
munei opidane din Rodna-veche (O-Radna) & 
confişcat icoana cu chipul împăratulu:, Cîre e  
făcută în oleu şi representă pe Monarch în 
uniformă de ofiţer austriac, purtând inseripţm- 
nea: „Franz Iosef I. Kiiser von Oasterreich*, 
Francisk Iosef Karl Cse-ky etc. etc., lăsând 
cadrul la primărie. Notarul şi primarul au 
fost nevoiţi de a procura o alţi icoană repre- 
sentând pe Monarch îa uniformă ungurească. 
Ce ironie! când în „Ungaria liberă", se con­
fiscă chiar şi icoana domnitorului prin oamenii 
chiemaţi a face ordine!!
*
D e a le  „R e u n iu n ii  ro m ă n e  d e  
a g r ic u ltu ră * . Despre exposiţia de vite 
arangiată de „Reuniunea română d8 agricul­
tură din comitatul Sibiiului*, Duminecă Ia 
1/13 Oct. a. c., în harnica comună curat 
românească Apoldul-de-jos, primim un raport 
mai lung, pe care înse din lipsă de loc 
îl vom publica numai în numărul nostru vii­
tor. De astă-dată ne mărginim a spune, că 
membrii com;tetului central al „Reuniunii “ 
au fost primiţi cu frumoase ovaţiuni din par­
tea mulţimii de popor din Apoldul-de-jos şi 
giur, ear’ exposiţia de vite, care s’a terminat 
cu o cuvântare instructivă despre vitele de 
soiu ales, rostită de presidentul reuniunii, dl 
profesor Demetriu Comşa, a reuşit deplin, 
atât cu numerul, cât şi calitatea vitelor ex­
puse. Prin această exposiţie, la care s’au 
dat mai multe premii in valoare totală de 
100 fi. v. a., „Reuniunea români de agricul­
tură* ’şi-a mai adaus încă un merit pentra 
înaintarea ţeranului român.
*
D a r u r i  evlavioase. în Şarosul-un- 
guresc a dăruit creştinul George lonaş şi sora 
sa Ecaterina, pe seama bisericii un rînd 
de veştminte preoţeşti în preţ de 70 fi., o 
cruce de argint de 15  fl., o cădelniţă de 6  fl.
2 icoane de 8 fl., o masăriţă de mătasa de 
8 fl., în tot daruri de 107 fl. Fie lăudaţi 
bunii creştini pentru evlavioasele lor daruri.
*
JJn vân ză tor. Din Berzova ni-se 
împărtăşeşte trista veste, că deşi comuna e  
curat românească, şi având îa ea şi greco- 
orientalil şi greco-cafo!icii şcoale bune, s’a 
deschis şi o şcoală de stat, la aducerea că­
reia mare „vrednicie* are dascălul Veselian 
Popovici de acolo, fiiu de preot, crescut cu 
pâne românească şi ţinut şi acum, cu bani 
dela bietul popor român. El a îndemnat pe 
câţiva traşi-împinşi se ceară şcoală ungu­
rească, căci având o casă g >ală nădăjduia să
o poată vinde de şcoală statului. Când a 
fost la şedinţa de pertractare, deşi n’avea 
drept a mers şi a spriginit cu vorba primirea, 
şi când bravul ţeran român Alexd BăUean 
a cerut ca protocolul se se iee şi româneşte, 
păcătosul învăţător Popovici s’a pus înaintea 
lui zicând: „lasă, unchiule, că nu trebue şi 
limba românească“. Aşa fiind, cum ni-se 
spune, dascălul Veselian Popovici e vrednic 
de tot dispreţul Românilor de acolo, şi vred­
nic de a fi încungiurat de Români, ca o oaie 
rîioasa, mai mult: ca un vâuzator ordinar al 
cinstei şi binelui neamului seu!
*
Un n o tar rab ia t. Primim din jurul 
Chthhazului o scrisoare mai lungă, în care 
ni-se împărtăşeşte o volnicie netrebnică &
notarului din Nădab, Aurel Marc Popovici, 
Român de naştere. Acest om a fost un stu­
dent rău, ce stătea tot doi ani într’o clasă, şi 
nu se alegea poate nimic de el, de nu se 
dădea pe coarda căciulirii pe la Unguri. Aşa 
a fost căpătuit şi a ajuns jupân notar, ear’ 
acum nu-’şi încape în pele şi nu-’şi mai cu­
noaşte pe fraţii sei din mijlocul cărora a eşit. 
Dovadă următorul fapt: Cum cu legea asta 
nouă, a ajuns şi jupân Aurel Marc. Popovici 
purtător de matricule, la 2 Oct. st. n. a. c. 
un ţeran s’a dus la dînsul se-’i înştiinţeze 
naştere. Ţeranul povăţuit de cătră preotul 
botezător cum are se umble la înştiinţare, a 
dus o ţiduliţă cu numele fiiului, cerend se-’l 
scrie aşa. Notarul însă în loc să primească 
pe coreligionarul seu ce-’l plăteşte, cu toată 
bunăvoinţa, la arătarea ţidulei dela preot des­
pre botezarea „fetiţei11 ’i-a respuns: „Şedula 
primită dela popa tiu poţi s’o mânci, de as­
tăzi înainte eu sunt popă îm părătesc, 
acela n u  ’ţi-e m a i m u lt p o p ă — şi a 
respins cererea ţeranului de a-’i înscrie numele 
aşa după-cum se zice româneşte „ Olariu“ şi 
a soţiei sale „Ardelean", ci le-a schimonosit 
în limba Iui Tuhutum în „ OUâr* şi „Ar- 
gyelăna.
Eată un chip urît de renegat, vrednic 
se fie acoperit cu cel mai mare dispreţ de po­
porul român din jurul lui! Românii noştri 
însă să nu slăbească în cererea lor de-a li-se 
scrie numele precum ei voesc, spunend că 
altfel nu le vor recunoaşte de ale lor!.
•*
în  tem niţă . Din Monor ni-se scrie, 
că dl Elia Cincia, fost pretor şi proprietar, a 
fost osâcdit prin tabla r e g e a s c ă  din M.- 
Oş o r h e i u  în 5 Ianuarie a. e. la 3 luni 
temniţă şi perderea oficiului pe timp de 3 
ani. Această sentenţă a fost aprobată şi din 
partea Curiei  cu data de 8 Martie a. c., 
ear’ cererea de grâţiare înaintată Maiestăţii 
Sale a fost respinsă din partea ministrului de 
justiţie. Afacerea este următoarea: în 1892, 
a treia zi de Rosalii, fiind poporul din comuna 
amintită adunat Sn şcoală pentru unele afa­
ceri comunale, veni vorba şi despre iubileul 
de 25 ani al încoronării Maiestăţii Sale, care 
era fixat se fie serbat în 8 Iunie din acel an.' 
La acestea Elia Cincia zise: „Sărbeze iubi­
leul de încoronare cine cum vrea, eu înse nu 
voiu lua parte la nici un fel de sărbare, căci 
Maiestatea Sa n’a primit pe cei 400 Români 
cari ’i-au dus Memorandul®. Aceste vorbe au 
fost destul ca nişte oameni răutăcioşi se facă 
arătare, şi astăzi dl Elia Cincia se află Sn 
temniţa din Bistriţa, unde a întrat la 10 luna 
curentă. *
D eclara ţie . în nrul 38 al „Foii Po­
porului" din anul trecut (1894) s’au publicat 
două corespondenţe din Poiana (lângă Sibiiu), 
una sub titula „Români buni", alta sub „ Ce-ai 
zis părinte / “ şi dintre cari corespondenţe, 
pentru cea dintâi s’au pornit cercetări în 
Poiana contra dlui notar Ilie Pop şi a dlui 
director şcolar Emanuel Beşa, ear’ pentru a 
doua protopopul Măneguţ ni-a făcut proces 
de „calumnie", ce se va pertracta în curînd. 
Ear’ pe lângă acesta fel şi fel de bănueli cad 
şi se scriu asupra oamenilor nevinovaţi. Pen­
tru eşirea la iveală a adevărului deoparte, 
de alta a reutăţii „sfinte8 a unor bănuitori, 
declarăm prin aceasta, că corespondenţele din 
întrebare amendoui noi le-am primit în scris.' 
dela dl Ioan Şerbu, cojocar în Pot ana, care 
d-sa este şi rlspunzltor pentru adevărul lor.
*
JPoe. Din-Deagu ni-se scrie: La 3 a 
lunii curente pe la oarele 10 noaptea s’a
aprins şura economului Toader Hegeş, cum 
şi din ce nu se ştie, care foc ajutat de un 
vânt în scurtă vreme a aprins şi a ars total 
atât pe Toader Hegeş cât şi pe fratele seu 
Michail Hegeş, şi docenţele George Festeu 
şi Ilie Festeu, neremănendu-le cină de o seară 
şi vitele fără nutreţ, şi sfint siliţi a ierna cu 
alţii neputendu-’şi găta căsile, ear’ dnului 
preot gr.-or. Daniel de Tămasiu ’i-au ars un 
şiopru şi cam la 80 care de fân. Nu se poate 
descrie o spaimă şi o pagubă atât de mare; 
ear’ preotului gr.-cat. Teofil Gerasim, arzen- 
du-’i o parte din grajd a scăpat numai ca 
prin minune, avend a mulţumi hărniciei oame­
nilor, cari ’i-au stîns gardul şi paiele cu 
mânile în lipsa de apă. Paguba se poate 
urca ca la 5000 fl. Asiguraţi n’au fost numai 
dl Daniel Tămasiu*!
A vis. „Corvineana“ institut de credit 
şi economii, societate pe acţii, înfiinţat în 
Hunedoara, cu un capital social de 70.000 
coroane pe .basa statutelor provezute cu clau- 
sula de aprobare a tribunalului reg. din 
Deva, sub nr. 7942 com. ddto 27 Septemvrie' 
1895 st. n., ’şi-a început activitatea cu 1 
Octomvrie a. c. n., ceea-ce prin aceasta se 
aduce la cunoştinţa celor interesaţi. H u n e ­
doara,  în 8 Octomvrie n. 1895. George 
Oprea, director executiv. Teojil Tulea, compt.
*
M ulţum ită . Subsemnatul viu şi pe 
această cale a mulţumi dlor şi fraţilor, cari 
’mi-au întins mână de ajutor pentru ne­
fericirea ce ’mi-s’a întâmplat prin trăsnet în
13 August anul de faţă. Cei binefăcători 
sfint următorii: Petru Balaj, care ’mi-a dăruit 
ca ajutor 50 er.; Nicula Alexâ al lui Antonie 
50 cr.; Mihaiu Curuiu 50 cr.; Niculă Ioan 
ăl lui Mari. 10 cr.;. Dumitru Niculă 10 cr.; 
Niculă Iosif al Iosif 1 fl.; Niculă Dumitru 
al Mari 50 cr.; Niculă Alexă al lui Lazăr 
50 cr.; Alexiu Florea 10 cr.; Butar Şandru 
18 cr.; Antoniu Niculă 50 cr.; Iosif Flore 
40 cr.; Serafim Qlariu, paroch ădm. 12 cr.; 
Waldner Adolf 50 cr.; Mihaiu Dragomir
1 fl.; Waldner Geza 20 er.; Ioan Olariu 
50 cr.; Dan Ioan Dimperiu 60 cr.; Simion 
Dragomir 1 fl ; George Niculă 25 cr.; Iosif 
Lupşa 20 cr.; Iosif Olariu 60 cr.; Niculă 
Micleuş 35 cr.; Lazar Balaj 50 cr.; Ioan 
Dane 25 cr. şi I. Russu 55 cr. Suma 11 fl. 
50 cr., pentru cari sfint mulţumitor tuturor. 
Nicolae Herciu, plug.r. G o t h a t e a ,  în 26 
Septemvrie 1895.
S tricăc iu n ea  cafe le i de boane de­
vine tot mai mult recunoscută şi accentuată de 
m dici şi prin urmare tot mai mult se ad- 
vertisează dela folosirea acestei beuturi veni­
noase. Dr. Mendel scrie în „Berliner kîjni- 
sche Wochenschrift" următoarele: „Abusul 
îndelungat cu cafeaua are acelaşi efect ca al- 
coholul şi opiu). Produce slăbiciune, indispo- 
siţie, tremurare în mâni, batere de inimă, 
răceală la mâni şi Ia picioare, faţă galbenă, 
anemie, conturbări în digestiune şi dureri de 
stomac". Şî nici nu e mirare, pe câtă vreme 
cafeaua conţine două veninuri: cafein şi eto- 
xicafein. Renumitul Dr. Virchow din Berlin 
zice: „In sfîrşit s’a adeverit, că cafeinul nu 
este" nici mai mult, nici mai puţin, decât un 
corp excitant de nervi, care folosit în dose 
mai mari este întocmai aşa de veninos ca şi 
rachiul. Cafeaua de boane deci n’ar trebui s’o 
bea nimeni fără surogatul, care paralisează 
efectul veninului. Acest surogat singur bine­
făcător este, după-cum se ştie, cafeaua de 
maltă Kneipp a lui Kathreiner.
R  î  S.
Minunea Ţiganului.
Are tata o pasăre măiastră, cu cui­
bul în fereastră. Ş i nu cântă altmintre­
lea, fără bioloboc-ioc, să dee Ţiganii cu 
ochii pe foc; Ţigăncile cu brâncile; copiii 
cu pânteeile!..
*
Merse un Ţigan la un Român:
—  Flui Rurnânico, până la miner 
că ’mi-o fătat oaia un miel cum, nu s’a 
mai pomenit: pă tlincolo-i pă dincoace? 
pă dincoace-i pă dincolo /  şi numai nu-şi 
sărea din piele de bucuria cea mare.
Românul stase un pic pe loc, că o 
cam încurcase ţiganul; apoi merse se-’i  
vadă minunea. Gând la adecăte: mielul 
era pestriţ. -
—  D’apoi bine, măi Ţigane, pentru 
asta m ai chemaţi
—  Halduite-ar D-zeu Româna şuie. 
d’apoi mai văzut-ai miel ca ahăsta ?... că- 
uită-te pă dincoace... apoi uită-te pă din­
colo!... O. T.
Auzite dela Gavril Clement, econom în B.-I!istriţa„
*
Cel dintâiu fumător în Ţeara-Nem- 
ţească a fost un negru adus din Africa 
de cătră un împărat nemţesc. în tr’un 
sat, pe unde împăratul trecea cu negrulr 
se opreşte pentru a se îndrepta ceva la 
căruţă. Toţi lucrătorii satului vin să 
vadă pe negru, care stătea ţanţoş dindă- 
rătul căruţei. E l scoase o lulea de p ă ­
ment din buzunar şi dându-se jos întră 
în ferărie. la  un cărbune şi-’l pune în 
luleaua bine umplută gu tutun. Apoi pune 
ciudatul lucru între dinţi şi, spre marea 
spaimă a locuitorilor, scoate un nor de 
fum  din lulea. Unul dintre ţerani îşi' 
ia totuşi inima în dinţi şi se apropie de- 
ciudata fiinţă ca să vadă dacă n’o f i  ceva 
drăcesc la mijloc. Negrul binevoitor scoate- 
luleaua dintre dinţi şi o întinde ţeranu­
lui rînjind la dînsul dinţii sei albi, ca- 
şi-când ar vrea să spună: Ea încearcă 
odată: e foarte gustoasă:
Ţeranul se dă însă cam repede în­
dărăt, îşi scoate căciula şi spune m»l-
—  Nn, cinstite domnule dtavole, eu 
nu mănânc foc...
*
-— Cum ai putut tu Ioane să în­
veţi nebunul ăsta de cal, la călărit ? în ­
trebă stăpânul pe sluga seu.
—  Nu eu ’l-am învăţat, stăpâne I
—  Dar’ cine? .. .
—  Bătăile/ ; ,
POSTA REDACŢIEI.
Dlui Ilie Dragoşiu în  Budiu. Adresează-te, te
rugăm, de-adreptul dlui Banciu.
Pentru redacţie ţi edituri rSspunzStor: Ioan Clonteft» 
Proprietar: T. Llvln Albini.
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LOTERIE.
Tragerea din 12 Octomvrie n. 
B u d a p esta : 4 5  5 3  3  5 9  7 0  
Tragerea din 16 Octomvrie n. 
S ib iiu : 4 8  8 1  1 4  6 6  71
i
Se atrage luarea aminte a proprie­
tarilor români, că pădurile erezilor 
Bardoşi, aflătoare pe hotarul cercului no­
tarial al Bâiţei (lângă Deva), şi- anume 
in  comunele Ormivdea, Cdinel, Bărţe- 
gani şi Sdişte, se pun în vânzare din 
-mână liberă.
Doritorii a le cumpăra, sS se adre­
seze domnului [2871] 1—2
Dr. Ştefan Erdelyi,
medic în O r ă ş t i e  (Szâsz-Vâros). 
f w w w w w S F w w w w W W w W w a
A v i s !
Prin aceasta se aduce îa cunoştinţa 
publică, că institutul de credit şi economii 
„ D e tu n a ta 11, societate pe acţii îu B u- 
c iu u i ’şi-a început a c t i v i t a t e a  s a  îu  
1 0  1. c. Acoardă împrumuturi cu 8%  şi 
după depuneri plăteşte 6 % .
Domnii acţionari restanţieri suut ru­
gaţi, ca până în  1 N o e m v rie  s t .  n . c , 
ultimul termin, a solvi restul necondiţionat 
la cassa institutului. r
B u c i u m ,  în 14 Octomvrie 11. 1895.
[2872] 2—4 Direcţiunea.
Lucru, (Im’îibil şi cel mai solid!
Triere! Triere!
Pentru 
curăţitul neghinei £̂ j | Wi 
şi al altor soiuri “ 
de golgodine din 
grâu etc.
Teascuri de struguri şi alte poame Maşini de tăiat nutreţ 
Maşini dLe semenat în rînduri 
Sdrobitoare de struguri 
Maşini de tăiat napi etc. etc.
Se află în  marele deposit la [2654] 4—4
SAM. WAGNER,
M are fabrică  ard elea n a  d e  m aşin i a g r ic o le , p ră v ă lie  ş i
:v; ;( prima turnătorie de fer sibiiană.
O i i  |>i*eţui*i foarte moderate!
V'V'W r f  I H r M V M M  W"W WW 9 V* l
Fabrică de casse.
Am onorul a aduce la cunoştinţa p, t. publicului, 
că am mărit atelierul meu şi am arangiat o fabrică 
de casse.
Spre încredinţare, că furnisez numai marfa bună 
şi frumoasă, servească împreg;urarea, că vend casse 
fabricate exclusiv numai de mine, şi stă îa  voea fie­
cărui a se convinge cu prilegiul comaudelor în atelier 
despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.
încredinţând p. t  publicul pe deplin, ca atât la 
cassele nouă cât şi la reparaturi şi deschideri voiu face 
cele mai i e f t in e  p r e ţ u r i  şi voiu executa în cel mai 
conştieuţios mod toate comaudele, semnez în speranţa 
unei clientele binevoitoare [2786] 2—6
cu distinsă stimă
Grustay 'Moess,
strada Poplăcii mare Nr. 8.
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranul român
au apărut tocmai şi se află de vânzare în 
librăria Institutului Tipografic T. Liviu Albini, 
Sibiiu, strada Măcelarilor 21:
Î N D R E P T A R  p r a c t i c
în „
E C O N O M IA  R U R A L A
compus de
cei 12 preoţi întemniţaţi în Cluj. 
P r e ţu l  1 ti. v. a .
C O M A S â E l L E
de
Elia Dopp.
P r e ţu l  4 0  e r .  v. a .
Pentru porto postai câte 5 cr. mai mult. 
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• Îb editura „Institntulni tipografic1
a apărut şi se află de vendare
Prăsirea pomilor jj
de
D . C O M Ş A ,
m em bru în com ite tu l c e n tra i a! „R ea  
t; iun  ii ro m ân e  ag ric o le 1'.  
F r e ţu î u n u i e x e m p la r  1 2  er .
Î F S T I T U T  T I P O G R A F I C  în  S IB II U .
A doua ediţmne
din
TINEREA VITELOR»
de
E u g e n  B ro te ,
president al „Reuniunii române de agriculturi din 
comitatul Sibiiu“.
Preţul unul exemplar 12 «r. ».
rrovillv ■fiw. iwu
O ră ştie , P ia ţa -m a r e  N r . 2 .
Am onoare a aduce la c u n o ş t i n ţ a  onoratului public, că cu începutul 
lunei N o e m m e  s t. n. deschid pe P ia ţa  O r ă ş t ie i o
sul) p ro p r ia  m e a  firm ă p r o t o e o l a t ă  I O A N .  I.  Y U L C U .
M'jloace materiale suficiente, cunoştinţe teoretice şi practice câş­
tigate-în decurs de mai mulţi ani precum şi relaţiunile mele numai cu 
case principale de comerciu, m’au pus în stare a ofeil onoratului public 
cele mai bune mărfuri de băcănie proaspete, sub preţuri foarte moderate.
Asigurând stimatul public „ binevoitor în totdeauna de serviciul cel 
mai solid si prompt, semnez cu deosebită stimă
■|M5|1„ „  ' I O A N  I .  T U L C U .
3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare şi recu­
noştinţă.
marea
Frans*> Joii. Kwlsda.
Fluidul de restitutiune I
de scntlre
al lui
[1794] 18—40
«pă de spelat pentru cai. Preţul unei sticle 
1 fl. 40 er. v. a.
30 de ani întrebuinţată în. grajdurile curţii şi ale militarilor şi 
liior, pentru întărire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepe­
nirea muşchilor etc., face caii se presteze mult la trainare.
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Se se observe bine i 
marca şi s8 se ' | 
ceară exclusiv | 
fluidul de restitu-1 
ţiune a lui jj 
K w iz d a . f
Depositul principal: 
F a r m a c i a  e e r c u a l â
K .orneuburg 1. V iena.
Se capetă în j| 
toate  farmaciile |  
şi drogueriile a  
din |  
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ECO NO M UL
redactat de I. C 0 S TIK,
preot.
Legea despre servitori.
(Urmare şi fine.)
Servitorul care îşi părăseşte stăpânul 
fără nici o pricină (un motiv), poate fi 
silit prin diregătorie la reîntoarcere sau 
poate fi adus. Afară de aceasta poate fi 
pedepsit dela 4— 24 fl. pedeapsă în bani 
sau aceasta ’i-se poate schimba în tem­
niţă corespunzătoare. Pedeapsa, dacă stă­
pânul nu se în voeşte a reprimi servito­
rul, se execută îndată. Când însfi ar întră 
în slujbă pedeapsa se execută după-ce 
odată s’a împlinit vremea menită pentru 
slujbă, care împregiurare se înseamnă şi 
în cartea de serviciu.
Servitorul înainte de ce ’şi-ar părăsi 
slujba este îndatorat a da în seamă toate 
uneltele cari ’i-s’au încredinţat.
Pe servitorii arvuniţi şi întocmiţi 
pentru împlinirea lucrurilor economice 
legea îi numeşte servitori externi (din 
afară). Aceştia de regulă se tocmesc pe 
an. Abatere dela regula aceasta se face, 
când tocmeala este încheiată pe vreme 
mai scurtă. Abzicerea se face totdeauna 
cu două luni înainte de ce s’ar împlini 
terminul de serviciu. Dacă nu s’ar ţine 
servitorii de această regulă, atunci vre­
mea de serviciu se priveşte prelungită 
pentru alt an. -
Servitorii din afară nu pot fi stră­
mutaţi în altă economie decât pentru care 
au fost tocmiţi.
Servitori de casă sau interni (din 
lăuntru) sunt aceia, cari sânt tocmiţi 
pentru isprăvirea lucrurilor din casă. Aceş­
tia dela Intrarea în slujbă se socotesc a fi 
tocmiţi în sate pe trei, în oraşe pe o lună.
Răposând stăpânul, moştenitorii nu 
sânt îndatoraţi a ţină servitorii externi 
(din afară) peste un an, chiar dacă aşa 
a fost tocmeala, nici pe servitorii interni 
(din lăuntru) peste trei luni şi dacă ar 
fi fost tocmiţi pe vreme mai luugă. Ser­
vitorii din afară pot pofti plata pe trei 
luni, servitorii din lăuntru tocmiţi pe trei 
luni pe 6 săptămâni şi cei pe o lună pe 
15 zile, însă fără drept de pro vedere sau 
despăgubire de mijloacele de traiu (viptuale).
Dacă însă servitorii înşişi abzic sau 
se mulţumesc din slujbă, nu pot pofti 
această plată.
Fiecare servitor trebue să aibă libel 
de serviciu, carte de slu jit, cu timbru de 
15 cr., care în comitate se dă din partea 
pretorilor, ear’ în cetăţi de cătră căpi­
tanii cetăţilor.
Stăpânul care ar tocmi şi primi ser­
vitor fâră libel de serviciu, carte de slu- 
git, poate fi pedepsit cu 25 fl.
Stăpânul, întrând în slujbă servito- 
^ 5  va lua cartea de slujit dela dînsul şi
o va păstra la sine câtă vreme servitorul 
se află sub stăpânirea sa. Când servito­
rul ’şi-a împlinit vremea pe cât a fost toc­
mit, stăpânul va scrie în carte cu drep­
tate şi conştienţă datele: câtă vreme a 
servit şi cu ce purtare a fost servitorul. 
Stăpânul când ar îndrăsnl a însemna în 
cartea de slujire unele observări, cari de­
loc nu răspund adevărului, poate fi pe­
depsit până la 50 fl.
Dacă oare-care servitor ’şi-ar perde 
cartea, despre această împregiurare trebue 
să înştiinţeze pretura, de unde ’i-s’a dat 
cartea. Tot asemenea se face şi atunci, 
dacă cartea de serviciu s’ar fi perdut pe 
teritorul altei preture. în acest cas ser­
vitorul înştiinţează antistia comunală unde 
serveşte. Aceasta apoi prin vestire sau 
anunţiu public face circulare pentru gă­
sire. Dacă însă nu s’ar afla, atunci cearcă 
din diregătorie cu motive vrednice de 
credinţă pretura care a dat cartea, ca să 
extradee alta. Şi atunci este a se ex- 
trada carte nouă, dacă cea de faţă este 
plină de observări, ori s’a stricat în tr’atâta, 
încât nu se mai poate folosi.
în  urmă sânt aşa numiţii agenţi me­
niţi pentru câştigarea de servitori. Aceştia 
foarte adese-ori fac mari abusuri şi înşeală 
pe bieţii servitori, cari caută loc de servit.
Legea însă spre a pune capăt aces­
tor înşelătorii înjositoare a adus anumite 
regule, aşa că fără îngăduinţă (concesiune) 
nu este iertat nimănui a se deprinde cu 
tocmirea servitorilor (leg. 1884 art. XVII.)
Astăzi numai acelor agenţi şi agen­
turi le este iertat a se deprinde cu toc­
mirea de servitori, cari au îngăduinţă con­
form sau după-cum pofteşte legea de in­
dustrie şi au depus anumit capital de bani 
ca asigurare (cauţiune).
Acestea ar fi pe scurt regulele, cari 
trebue să le ţină şi observe atât stă­
pânul cât şi servitorul. Dacă se ur­
mează întocmai, atunci se pot încungiură 
multe neplăceri, procese şi alergări pe la 
diregătorii, cari toate răpesc vreme, şi 
causează pagube şi ruşine atât stăpânilor 
cât şi servitorilor.
înţelegerea şi pacea sânt două vir­
tuţi foarte preţioase, pe cari a le ave şi 
susţină este datorinţa fiecărui om de 
cinste. Cu deosebire vieaţa casnică nu­
mai aşa poate fi plăcută, dacă aceste vir­
tuţi se păstrează cu sfinţenie în mijlocul 
familiilor.
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Despre îngrăşatol porcilor.
(Urmare).
Când se hrănesc porcii din bucatele 
îndatinate, li-se dă atâta mâncare cât pot 
şi voesc să primească. De regulă însă 
hrănirea să se facă de două-ori pe zi. 
Prima mâncare să li-se dee în zorii zilei 
înainte de resăritul soarelui şi să li-se 
tot pună hrană până nu mai pot mânca, 
îndată-ce se satură porcii de sine se 
depărtează dela mâncare. A doua hrănire
să se dee de cătră seară. Şi acum să 
li-se dee atâtea bucate, câte pot numai şi 
au voe să mănânce.
Unde se îngraşe turmă de porci se 
întemplă nu odată, că unii vin mai 
târziu la mâncare, nu arare-ori unii chiar 
se lenevesc, încât rămân îndărătul altora 
şi deloc nu se îmbulzesc la mâncare. 
Această împregiurare să nu supere pe 
econom, nici să nu încerce abaterea 
porcului cu sila la mâncare, că unul ca 
acela poate a întârziat şi mai nainte dela 
mâncare şi aşa încă n ’a mistuit hrana.
în  multe locuri este îndatinare, cu 
deosebire acolo unde se îngraşe mai puţini 
porci, că hrana li-se dă de regulă de 
trei-ori pe zi şi în măsură hotărîtă. Dacă 
însă porcii nu mănâncă bucatele ce li-s’au 
pus înainte, atunci nu li-se dau altele 
până nu mănâncă ce au dinaintea lor. 
în  asemenea împregiurări nu se cearcă 
ce poate fi pricina de porcii n ’au mâncat 
bucatele ce li-s’au dat, deşi acesta a r fi 
lucrul de frunte. Nu odată se întâmplă, 
mai ales în coteţe mai strimte, că porcii 
varsă udul în troacă sau valău, apoi 
bucatele aşa împuţite numai pe lungă 
foamea cea mai mare le pot mânca. Chiar 
şi dacă sânt siliţi să mănânce asemenea 
bucate, în loc de dobândă că a isprăvit 
bucatele, din astfel de siluire pot se-’şi 
peardă apetitul şi să li-se strice rînza. 
De aci urmează, ca economii se sature 
porcii cu atâtea bucate, câte numai pot 
aceia mânca, dacă ar rămână în troacă 
grăunţe de loc să nu silească prin flă- 
menzire porcii ca să le mistuească. Mai 
bine asemenea măncâri să le scoată din 
troacă şi să o spele, ear’ bucatele aşa 
mângite ori împuţite să le dee porcilor 
din turmă ori galiţelor. Porcii porniţi 
spre îngrăşare sânt foarte gingaşi şi le 
place mult curăţenia. Aşa nimic nu-’i 
pot bolnăvi mai repede ca bucatele 
stricate ori împuţite.
Când o parte dintre porcii ocoliţi 
pentru îngrăşat sânt atât de grei şi 
graşi, că abia se mişcă, aceştia trebue 
despărţiţi de cei mai înapoiaţi în în­
grăşare. Cei graşi au lipsă de răpaus, 
cei mai uşori aleargă printre dînşii, prin  
ce deoparte incomodează şi tulbură liniştea 
acestora, de altă parte împedecă în­
grăşarea regulată. Această împregiurare 
nu poate pricinu! aşa mari scăderi cu 
porcii cari se îngraşe în locuri la rg i; 
dar’ mai păgubitoare este pentru aceia 
cari sânt puşi în coteţe strimte. Porcul, 
care se îngraşe mai rău şi este mai uşor, 
tot mereu scurmă aşternutul şi aleargă 
peste cei mai graşi ori chiar îi scurmă 
cu botul şi pe aceia. în  asemenea cas 
despărţirea este o trebuinţă, care numai 
cu paguba economului se poate suferi.
îndată-ce porcii pe jum ătate sânt 
îngrăşaţi, trebue apăraţi şi scutiţi de ori-ce 
mişcare şi preumblare silită. A tâta trebue 
lăsaţi în răpaus şi linişte, cât numai lor
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şoarecilor din ţarini, din sămănături şi gră­
dinile cu legume.le convine. De loc nu este bine, după- 
cum unii pentru a mai uşura mistuirea 
fac, ca se silească porcii grei la alergări 
şi preumblări, la cari abia se pot duplica. 
Porcii peste voinţa lor de loc nu trebue 
obosiţi, sila aceasta fiindcă nu este na­
turală, în loc de a folosi, ma: mult poate 
strica.
îngrăşarea se poate îndeplini în ori­
care vreme de peste an, totuşi mai bine 
este a îngrăşa, când nu este nici prea 
frig nici prei cald. Călduri poate lăţi 
deosebite boale între porci, frigul însă 
împ decă îngrăşarea şi nu li-se poate da 
beutură regulată, căci aceea îngheaţă. Aşa 
porcii, cari se prind la îngrăşare în 
Martie se vând în Iunie şi Iulie, cei din 
August şi Septemvrie în Decemvrie.
îngrăşarea cu cucuruz.
Dintre toate bucatele cari se folosesc 
pentru ÎDgrăşarea porcilor mai îndatinat 
este cucuruzul. Singur numai cucuruzul 
este hrana cea mai bună, pe care o 
mănâncă porcii bucuros şi nici nu se 
urăsc de dînsa. Din aceasta se poate 
scoate mai multă putere nutritoare şi tot­
odată sporeşte mai bine unsoarea. Mai 
vîrtos este potrivit cucuruzul pentru în­
grăşare şi pentru-că n ’are trebuinţă de 
ceva pregătire, ci numai grăunţele naturale 
îndestulesc cu multă plăcere porcii meniţi 
la înrăşare.
Bunătatea acestei hrane este hotărîtă, 
ca albuminul şi faina să se poată forma în mă­
sură cât de mare în cucuruzul menit pentru 
îngrăşat. Pentru îngrăşat totdeauna să se 
aleagă cucuruz bine copt.
Vremea în care voim a îngrăşa 
porcii se întinde dela 10— 20 săptămâni. 
Aşa după-cum voim să avem porci pentru 
carne, slănină ori unsoare. Hrănirea trebue 
să aibă anumită regulă, care cu cât se 
observează mai acurat cu atâta este 
mai bine.
Aşa porcilor meniţi pentru îngrâşare 
bucatele li-se dau măsurat vîrstei acelora. 
La începutul îngrăşatului cu cucuruz li-se 
dă în 3— 4 zile pentru fiecare câte 
1— i y 2 litră grăunţe bine U3cate. Peste 
aceste zile li-se dă 1V2— 2 până la 
10 zile. De aci mai departe hrana se 
sporeşte, încât porcilor mai tineri li-se 
vin 3, celor mai bărtâni 4 litre de grăunţe. 
Când porcii au trecut peste 2 săptămâni 
dela începutul îngrăşatului cu cucuruz, 
li-se dă atâta hrană câtă numai pot 
mânca. Grăunţele de cucuruz însă trebue 
date după-ce odată s’au muiat in apă 
curată câte 12 oare. Aceste două regule 
să se păstreze şi îndeplinească până porcii 
vor fi ajuns la deplina îngrâşare.
A stator! regulă pentru fiecare porc 
de îngrăşat cu privire la porţiunea de 
hrană, este peste putinţă. Putem însă 
avă o regulă generală, că porcilor mai 
tineri li-se dă mai puţin, celor mai 
bătrâni mai multă hrană. Mai departe
că acela se poate numi porc bun de 
îngrăşat, care pe zi mănâncă câte 5— 10 
litre grăunţe; nu este vrednic de a se 
obosi cu îngrăşatul unui porc, care abia 
poate mânca 3— 4 litre grăunţe.
Cu deosebire, verii jugăniţi îu vîrstă 
de 4— 5 ani, şi scroafele cari s’au 
folosit de prăsilă până la 4— 6 ani însă 
înainte de ce s’au ocolit la îngrăşat au 
fost jugănite, se îngraşe foarte bine. între 
asemenea porci nu este raritate când unul 
singur mănâncă pe zi câte 10— 18 litre 
grăunţe; dar’ tot în măsura ace ista 
sporesc pe zi câte 2— 4 chgr* de 
grăsime.
Foarte adese-ori se întâmplă că eco­
nomul are mult cucuruz, care nu s’a 
copt deplin, pe care în piaţă nici că îl 
poate vinde. Aşa este adus într’o stare, 
când fără să afle plăceri şi fără să aibă 
dorinţă, este silit numai pentru să aibă 
folos de el să îngraşe porci. Mai ales 
se întemplă aceasta din două cause: 
când economul primăvara este silit a 
sămeua cucuruzul târziu, toamna apoi 
brumele ajungându-'l în câmp sileşte pe 
econom ca să-’l culeagă înainte de vreme. 
Cucuruzul brumat şi stricat economul 
nu-’l poate păstra vreme mai îudelungată; 
dar’ nici nu ’l poate întrebuinţa aşa repede. 
Deci trebue să afle scăpare, ca deoparte 
totuşi să ’l poată păstra anumită vreme, 
de alta ca să-’l poată folosi.
Cucuruzul brumat, dacă se culege 
mai bine este ca să se uşte fără se se 
desfacă de pe dînsul învălitoarea, că aşa 
nu poate eşi sau evapora dulceaţa. Dacă 
s’a uscat cu grăunţele se pot hrăni porcii 
prinşi p ntru îngrăşare, cocenii însă se 
pot da celora din turmă. Ori dacă porcii 
se află la începutul îngrăşerii mănâncă 
bucuros cucuruzul fără să fie desfăcute 
grăunţele de pe dînsul cu coceni cu tot.
Dacă însă cucuruzul brumat se uscă 
deplin, se poate măcina mestecat cu orz, 
d n care se face păsat şi pregătit ca 
cirueală porcii îl mănâncă cu plăcere, şi se 
îngraşe foarte bine. (Va urma)
Ăperarea contra şoarecilor.
Este ştiut câtă pagubă, adese-ori multe 
neplăceri fac aceste animale economului. 
Abia mai ştie cum să-’şi scutească grâr- 
nele şi alte bucate. Nu arare-ori însă 
chiar pe câmpuri fac adevărate pustiiri 
în sămănături sau în productele dobândite 
cu multă osteneală şi strădanie. Aşa lă- 
ţindu-se şi sporindu-se aceste animale, 
comune întregi stiat ameninţate de stri­
căciunea lor, încât pagubele trec peste 
sute şi mii de florini. în  asemenea îm- 
pregiurări apărarea este neîncungiurat de 
lipsă. Astăzi stitnt numeroase mijloace 
prin cari se pot stîrpl şoarecii din giu- 
rul câsii, n’avem însă ceva mijloc de apă­
rare mai puternic şi bun pentru stîrpirea
învăţatul Loeffler a inventat sau 
aflat un leac cu care se pot stîrpl şoa­
recii, cu acest metod şi materie a făcut 
încercări Drul Kornauth , care peste tot 
şi pe scurt are cam următoarea părere 
despre aceste animale.
Dintre toate animalele, ale căror nu­
măr este mare şi deosebit, pentru economi 
mai stricăcioşi sftnt şoarecii de câmp. (Ar- 
vicola arvalis). Dacă aceştia au putut 
să se încuibe undeva, acolo pricinuesc 
stricăciuni şi paguba mari. Sporirea aces­
tora este foarte mare, o singură păreche 
este în stare în cursul unei ierni a se 
spori până la doue sute.
Când şoarecii s’au sporit în mod 
înspăimântător, încât pagubele ce se fac 
întrec ori-ce socoteală, acolo singur nu­
mai stîrpirea poate ajuta, care în mod 
de ciumi sau contagîu ucide cu grămada 
aceste animale. în  acest an ’i-a succes 
a produce această boală în mod contagios 
profesorului Loeffler din GreifiWild. Dîn­
sul adecă a aflat un bacci!, în intestinele 
(maţele) unor şoareci periţi, cari au pe­
rit pătimind de boală lipicioasă.
Fiindcă acest baccil seamănă mult 
cu acela prin care se produce tifusul sau 
lingoarea din stomac oamenilor, ’l-a numit 
baccillus typhi murium. Sporind profe­
sorul amintit acest baccil prin mâncare le-a 
strâpuî în şoarecii sănătoşi, cari apoi bol- 
năvindu-se fără cruţare au perit. în 
cursul încercărilor totodată s’a adeverit, 
câ şi numai şoarecii de câmp pot fi mo­
lipsiţi şi bolnăviţi, încât să peară cu ri­
dicata. Din contră şoarecii de coloare 
ruginoasă roşie şi guzii (cloţanii) rămân 
scutiţi, nu se molipsesc.
Mai frumoasă în :ercare a isprăvit 
profesorul Loeffler cu materia sa în Te- 
salia , unde şoarecii se sporiseră în aşa 
mare măsură, încât ameninţau cu nimici­
rea roadei sau culeselor din ţa vini. Prin 
folosirea materiei contagioase (lipicioase) 
’i-a succes a scăpa întreaga productivitate, 
totodată a stîrpit şoarecii spre mirarea 
tuturor. în  cele din urmă ministrul de 
agricultură din Austria a încredinţat pe 
Dr. Kornauth, care este conducătorul 
stabilimentului economic de chimie la so­
cietatea agricolă din Viena, ca să facă 
încercare cu baccilele aflate de Loeffler.
încercarea s’a îndeplinit în modul 
următor: Baccilele le-au sp>rit în zamă 
de carne, zamă de flori şi frunză de fân. 
în  această zamă apoi s’a muiat miez şi 
fârmituri de pâne, cari s’au aşezat în 
găurile şi bortele prin cari umblă şoarecii, 
dar’ s’au aşezat aşa, ca soarele să nu 
ajungă pânea, căci razele soarelui ucid 
baccilele.
Nu mult după aşezirea pânii s'au 
putut vede pe câmp şoareci bolnăvicioşi, 
cari abia se puteau mişca şi păreau amor­
ţiţi. Pe aceştia apoi îi îacepeau şi-mâu-
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cau cei sănătoşi prin ce în scartâ vreme 
s’a sporit boala în mod epidemic în tot 
câmpul. Pe acest timp în mod neînda­
tinat foarte multe mâţe sau pisice se ve­
deau pe câmpul infectat, unde se făceau 
încercările, abia aveau ceva osteneală cu 
prinderea şoarecilor. încercarea a dat un 
Teuşit îmbucurător, încât din o sută şoa- 
Teci abia au putut scăpa 10%. au perit 
insă 90%.
Vremea cea mai potrivită pentru stir- 
pire este primăvara, câud şi de altcum şoa­
recii nu prea află de mâncare pe câmp.
Sa poate folosi pentru stîrpirea şoa­
recilor şi strichinul, în care se moaie ov£s, 
are îusă scăderea că se poate câştiga cu 
greu, poate otrăvi pe cei-ce lucră cu dîn­
sul şi împrăştiat pe câmp atât giliţele 
de casă cât şi paserile pot fi primejduite. 
Stîrpind cu strichin nu se poate lăţi 
contag'u sau ciumă ca să cadă şi p:ară 
şoarecii cu mulţimea. De aceea este mai 
de folos şi potrivită întrebuinţarea bacci- 
ltlo r de L effitr.
Ministrul nostru de agricultură, cre­
deai, nu va întârzia a se îngriji, ca Ia 
trebuinţă, comunele năpădite de aceste 
animale stricăcioase, să aibă Ia îndtmâuă 
remediul şi leacul de ape rare.
.Apărarea altoilor contra iepurilor.
Fiecare pomolog ştie foarte bine 
■câtă pagubă fac aceste animale fâră saţ 
în timp de iarnă şi irig mare în gră­
dinile de pomărit. Adese-ori şi pe lângă 
cea mai nnre grije străbat la altoi şi fac 
atâta stricăciune, mai ales în meri, încât 
nici nu se poate repara,
Aşa fiind, economul str&duitor şi 
sîrguiucios încă din toamnă trtbue se se 
îngrijească cum s6 ’ş> scutească pomii şi 
să ţină departe dela altoii sei iepurii.
Spre a scuti altoi se folosesc mai 
multe moduri, dintre cari mai bune şi 
Îndatinate sânt următoarele :
Trunchiul altoilor diu toate părţile se 
cuptuşeşte îa paie, spini, crengi de stejar 
ori bâLi de cucuruz, îu tr’o aşa înăiţime, că 
Şi dacă ar cădfe zăpadă mai mare, iepurii 
să nu poată ajunge la trunchiul sau ramurii 
^toilor. Aceste materii scutitoare se leagă 
Şi strîng foarte bine prin aţă sau sfoară, 
drot, în cele mai dese locuri însfe prin 
mlădiţe sau vergele de loză şi răchită. 
Când nu s’ar lega destul de strîns mai 
^ es  paiele, iepurii desfac legătura şi 
totuşi rod coaja acelora.
Bune ştiut legăturile cu trestie şi 
drot, acestea dacă se leagă pe mai multe 
locuri nu pot fi desfăcute prin iepuri.
Se poate în urmă folosi amestecătură 
de cătran, sânge de vite, balegă de vite 
?l ~var. Cîlnd se pregăteşte această ames­
tecătură, cu care se ung trunchiurile 
altoilor, sfi se aibă bună gry>, ca partea
de cătran să fie foarte puţină. Dacă s ’ar 
pune mai mult, această materie tare 
poate strica trunchiul fraged al altoilor. 
Sângele şi balega de vite dimpreună cu 
varul stîus pentru trunchiul altoilor este 
şi de altcum o materie foarte priincioasă 
şi bună. Aceasta adese-ori scuteşte pomii 
de unele boale, cum e pecinginea, de 
altă parte ucide o mulţime de insecte, 
adecă stîrpeşte ouele acelora. Aceasta 
se poate folosi şi pentru ungerea altor pomi.
Altoii se văruesc cu această meste­
cătură toamna câud este zi mai frumoasă 
şi călduroasă, ca să se poată usca materia 
pe scoarţa pomilor. I)ică s ’ar vărul, 
când îucep gerurile, fiindcă nu se p ate 
usca pe coaja pomilor, atunci crepăţind 
se desface în părţi mici de pe altoi şi 
zadarnic ni-a fost tot lucrul.
Ştiri eeononriiee.
Preţul zăharului în ridicare. în
zilele trecute pianul de zlhir din Praga era 
în mişcare foarte mare, căci preţul zăharului 
s’a ridicat în mod neaşteptat. în toată Eu­
ropa productivitatea de napi, din care s-e face 
zăharul, în acest an a fost foarte slabă, încât 
abia a ajuns recolta mijloeie. Pe teritorul 
întregei Europe cu l 1/, milioane măji m. s’au 
făcut mai puţini napi ca în anul trecut. Abia 
în curs de câteva sep‘amâni la toată maja m. 
zăharul s’a scumpit cu 2 fl. 50 cr. De alt­
cum zăharul gita în magazine în Austro-Un- 
garia cu capătul lunei lui Septemvrie era de
2 4 milioane m. m. mai mult cu 18  milioane 
m. m. după cum a fost anul‘trecut tot pe 
aceasta vreme.
Starea sămenăturilor. Ministrului de 
agricultură cu prima Octomvrie ’i-s’au trimis 
următoarele date din ţeară despre starea se­
mănăturilor. îu luna trecută ’ peste ţeara în­
treagă a domnit mare seceta, mai ale* din 
causa vânturilor dese plantele au fost împe- 
decate în creştere. Mai mult au suferit napii, 
curechiul şi nutreţele târzie. în multe locuri 
seceta a întărit aşa mult pământul, încât nici 
n’au putut începe Ia aratul de toamna. Chiar 
şi unde s’a semenat, plantele abia se pot des- 
volta, şi dacă răsar sdnt foarte pâlcuroase, 
rari şi slabe, mai ales rapiţa este năpădită 
de insecte. îa multe locuri fiind pământul 
foarte tare n’au putut scoate napii, căci se 
frâng în păment. lutunul în acest an a dat 
roadă mijlocie, dar’ peste tot îu cualitate este 
inai bun ca anul trecut. Cucuruzul a dat re­
coltă foarte deosebită, îu unele ţinuturi pro­
ductivitatea e foarte bună, într’altele abia a 
dat câte 5 —6 m. m. după jugărul catestral. 
Cartofii, luându-se afara părţile de Meaza- 
Noapte ale Ungariei, unde peronospera a îinpe- 
decat recolta, — putem zice că în ţeară a 
dat roadă foarte bună. Napii atât cei de ză­
har cât şi cei pentru vite au dat numai roadă 
mijlocie.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 143. Am semenat grâu cu 
maşina, acela a şi răsărit, ’l-a năpădit măzS- 
richia măruntă, care precum se vede, nu din 
grâul semenat au răsărit, căci acela ’l-am cu­
răţit prin trier, încât chiar nici mazăriche
mică n’a rămas în dînsul. Agrul s’a lucrat 
întocmai, arându-’I de trei-ori, precum se face 
Ia hotare cu ogor.
Ce e de fâcut cu holda, care este în 
pericol de a fi copleşită de măzeriche. Aceasta 
trebue că a răsărit de sine în holdă, şi totuşi 
cercând am aflat attrnată de rădăcini sămânţa, 
care nu ştiu de cine să fie sămenată în agrii. 
în mai mulţi ani, dacă aceia silnt ploioşi, co­
pleşeşte holda, încât foarte puţină dobândă 
putem aduce după multa noastră osteneală. 
Plugarii no3tri zic că măzărichea răsare din 
firea pământului. Dorim să avem unele po­
veţe şi desluşiri cum am putea scăpa agrii d<j 
această afurisită burueană.
A v r i g  1895. V a sile  jH a z u n  *
Respuns. Mărăcinii sau buruenile ră­
sar pururea din sămânţă, după-cum aţi aflat. 
Mai ales pămintele lăsate de ogor, dacă nu 
se ară de toamna sau peste vară, ca prin ger 
ori căldura soarelui să se stîrpească burue­
nile sânt copleşite de dînsele. Multe bu- 
rueni răsar când mărăcinii se lasă ca să 
se coacă şi scuture florile. Aceste dacă ră­
sar prin grâu, şi numai prin plivit se pot stîrpi. 
Aşa şi D-voastră veţi plivi grâul toamna ori îa 
primăvară. Plugarul pe doue căi poate scăpa 
pământul de burueue. De o parte, dacă se 
ară ogorul, când e vara mai călduroasă, că 
aşa sub arşiţa ferbinte a soarelui se se pră­
jească pământul. De altă part*1, daca se ară 
toamna în brazde mai afunde şi se lasă ne- 
grăpat. Pătrunzând gerul prin paturele pă­
mântului cele mai multe buruene îngheaţă. 
Deci în vara sau toamnă când se lasă pămân­
tul de ogor trebue arat.
întrebarea 144.. Am lipsă de un trier 
unde aş putea cumpera cu toată încrederea ?
Unde se întrebuinţează banii cari îi dăm 
toţi măiestri sub cuvânt de cămară, spre ce 
scop se cer ? v h . P an ta -, ro tar.
Respuns. Trier poţi cumpăra dela fa­
bricantul Rieger din Sibiiu, de unde îl pri­
meşti pe răspundere.
Banii luaţi sub cuvânt de cămară este 
dare pentru stat, după-cum plătesc ori-care 
persoane din stat.
întrebarea 145. Dala cine şi cum 3’ar 
putea învăţa jugănitul scroafelor. N’aş putea 
afla ceva carte din care s’ar putea învăţa 
această deprindere folositoare?
Nicolae Oraţ/oesvu.
Respuns. Această deprindere atât de 
trebuincioasă se poate Învăţa numai dela tiu ţii, 
cari umblă a jugănl prin toată ţeara. Din 
carte o deprindere atât de gingaşe şi care 
pofteşte multă isteţime nu se poate însuşi. 
Numai aşa aţi putea învăţa jugănitul, dacă 
aţi merge unde se face jugănire ori dacă aţi 
avea mai multe scroafe aţi chema jugănitori 
cari pentru plată bună vin b.ucuros.
întrebarea 146 . Voind a încungiură o 
grădină cu gard viu, am sămănat încă înainte 
cu 2 ani pSducei întocmai după-cum se spune 
în „Pomăritul“ profesorului D. Comşa, dar* 
de geaba, n’a răsărit nici măcar unul. Ce 
poate fi causa? Văzând, că cu păducei nu 
reuşesc, am sămănat acaţi foarte deşi în stra­
turi pe la începutul lui Aprilie, dar’ aceştia 
au dat binişor înainte, aşa că acum vr’o 2000 
sftnt dela 1—1 şi jum. metri şi mai înalţi. 
Alţii neputând creşte de desime au rămas mai 
mici. Din aceşti mai mici, am sădit cam
200 prin Iulie după o ploaie; dar’ abia s’au 
prins vr’o 25%- Oare din causa căldurii, ce 
a urmat n’a reuşit această încercare? Când 
oare ar ii mai consult ca se strămut acaţii 
remaşi şi cum? Acaţii câţi mai am, nu-’mi 
vor ii destui, voind deci se mai seameD. N’ar 
fi mai bine se-’i seamen de-adreptul la locul 
trebuincios? Este vr’o carte despre cultivarea 
gardurilor vii ori în special a acaţilor, de 
unde şi cu care preţ aş putea procura!
13 ă 1 a u, 1895. Ioan Geort/ea,
înveţător.
Respuns. Trebue că seraOnţa de pă- 
dneei n’a fost destul de bună, ori că n’ai 
semenat-o pe straturi, pentru aceea n’a resarit. 
Dacă semenţă de acaţi a fost bună şi ai se­
mănat pe straturi, ai reuşit şi încă foarte fru­
mos. Pricina că s’au prins atât de puţini 
dintre acaţii strămutaţi în Iulie eşti însuşi 
d-ta. Nici un arbor sau plantă nu se poate 
resădl vara pe căldurile mari. Atât pomii 
cât şi arborii se resădesc primăvara şi toamna. 
Lucrurile contra naturii nu pot reuşi. Ori­
care om ori arbor trebue semenat în grădina 
de pomărit şi numai după-ce a crescut se se 
strămute în locul unde avem lipsă. Odată 
trebue se se întărească în rădecini şi trunchiu, 
în pământ bun numai după aceea se pot 
strămuta. Nu avem carte despre cultivarea 
gardurilor vii deosebit, sfint înse tractate în 
toate cărţile de pomărit. Dacă odată ai 
resădit arborii ’a locul menit, trebue grijiţi, 
săpaţi, pliviţi de buruieni şi dacă pămentul 
ar fi piva slab, trebue se pui în 2—3 ani 
de-alungul arborilor chiar şi puţin gunoiu.
Monografia economicâ-culturală
a com u n ei
Gruparîului.
Scrisă de lo a c h im  M u n te a n , preot: 
(Urmare).
Afară de cele num ite se mai folo­
sesc în gura poporului unele numiri 
osebite de localităţi, precum : „Potecul 
Măguricei"; „La Hîlmul Popii" ; „Fun- 
tâna cu Salce", dela o funtâniţă, ce 
era săpată sub o sal ce, dar’ care a pe­
rit. „La Tochile“, (dela topirea câne­
pii);- „Balta-neagră" ; „Calea lui Ivoniş" ; 
„Răcliiţele"ş. c. 1.
Proprietăţi în câmp pe hotarul 
Cristianului. Afară de dricurile si>
localităţile. înşirate, Gurenii mai au 
proprietăţi particulare şi pe hotarul co­
munei Cristian, în câmp, şi adecă:
în  dreapta Mărăjdiei, pe lângă 
pădurea Cristianului num ită „Dumbra­
vă", parte fenaţe, p a rte  arături, înce­
pând dela „Părăul Călugărului", de 
unde urcă drumul la „Casa de cură" 
(Kurhaus) în „Păltiniş “, apoi pe la 
„Părăul Budî“, al „Cireşului1*, al „Tîr- 
tavii", al „Cioarii“, pe  la „Unghiul 
Măguricei", „Coasta lui T ăban“ şi „Pă­
răul lupului",'
b). Câmpul mic.
Ear’ câmpul cel mic cuprinde ur­
mătoarele 8 dricuri; „Săliştioara", „în­
tre  R î u r i „ I n  Poieni", „La Butălău", 
«L a Gurguleu" (Guruleu, gura leului), 
„Grueţul lui Cătoiu", „Şipotul Scîntii", 
cu apă foarte bună de beut; „Stejarul 
Curelii", „Breaza", dela vâlceaua cu 
acelaş nume, şi „La vii".
Drumuri, C ăiP otece. V orbele: 
drum, cale, potec se întrebuinţează de
multe-ori de-a valma. Totuşi e mare 
deosebire şi o treptare oare-care între ele.
Pe potec, fiind îngust, nu poţi um ­
bla decât cu piciorul sau călare, dar’ 
cu carul nu. Căile sunt potece 
mai largi, pe hotarul unei comune, pe 
care poţi umbla cu carul. Drumurile 
sunt căi şi mai largi, cari trec prin 
comune şi leagă ţinuturi întregi de 
olaltă, şi deosebim : drum uri „comunale", 
„vicinale", „de com itat" şi „de ţeară". 
E le au şanţuri pe de lături şi s ta t  
îngrijite bine. T oate se numesc şi 
sunt „mijloace de com unicaţiune".
Căile de hotar pe câmp. Ca pro­
prietarii se ’şi poată folosi locurile ne- 
împedecaţi, şi se nu pricinuească pagube 
vecinilor brezdaşi, sun t căile pe câmp, 
prin tre deosebitele dricuri. Căile de 
câm p, la Gurarîu se fac şi se direg 
cu satul, prin cele 14 vecinătăţi, în 
cari e îm părţită comuna. Căile pe 
câm p azi în folosinţă şi pe deplin co­
respunzătoare sunt to t cele obicinuite 
încă din vechime; ea r’ în şedinţa re- 
presentanţei com unale din 2 /14  Sept.
1890 s’au statorit d in  nou, precum  
urmează:
1. Calea dela balta neagră.
2. Din calea Cristianului spre Delniţi.
3. Din calea Cristianului până la 
podul dulcii.
4. Calea Mărăjdiei, din calea Cristia­
nului până la locul lui Iacob 
Hanzu.
5. Calea din jos, de cruci până în 
Şanţ.
6. Calea pe  lângă progadie până în 
calea Cristianului.
7. Calea din, G ărdurele până în G ura 
Budului...
8. Din calea de din jos de cruce 
până la Hata.
9. Dela podul dulcii prin Grădinile 
Braţului până la hotarul Cristianu­
lui paralel (alăturea) cu Mărăjdia.
10. Din calea Sibiiului până la calea 
lui Ivoniş prin  Dulci.
11. Calea dela podul lui Voie până la 
hotarul Cristianului şi Valea lupului.
12. Calea din vadul Mărăjdiei până în 
Zăvoiu.
13. Calea stejeretului dela progadie 
până în zăvoiul lui Crăciun.
14. Calea din calea lui Ivoniş până în 
Plopiş.
15. Calea dela crucea Poplăcii până 
în Plopiş.
16. Calea din Poeniţa-lungă până la 
crucea Poplăcii.
17. Calea din Intravilan până în Breaza.
18. Calea din Intravilan până în Valea
Brezei spre Orlat.
11. Recolta sau folosul din câmp.
Starea d intre arături şi ţelini, cum 
erau arături de doue ori câte ţelini, 
după-cum se şi află scrise în Protoco­
lul cărţilor funduare şi în Catastru, a 
suferit în anii din urmă însem nate 
schimbări, în tr’atâta, că rupendu-se 
m ulte ţelini cu plugul, cătăţimea aces­
to ra  a scăzut. D in întinderea întreagă 
de 1358 jug; şi 5 0 1 D 0 a câmpului, 
putem  socoti ®/4 de arături şi numai 
cam  %  ţeline.
Purtându-se la noi economia de 2 
câmpuri, fiecare proprietar samenă ce
vrea. D ar’ cu toate 
acestea se urm ează oare-care obiceiu 
moştenit din vechime, an u m e : că mai 
ales în „câm pul m ic“, apoi şi }n 
„câmpul m are“ în  apropiere de sat, ori 
pe unde păm entul e mai aşezat şi 
moinos, locurile se lasă de iarbă. Ear’ 
anumite dricuri în tr’un an se samenă 
cu holdă (grâu) şi în cel u rm ător rem âa 
de cucuruz.
Sem ănăturile se fac toam na (grâne 
şi săcări) şi num ai la întâm plări de 
întârziere sau din alte pricini, mai sa­
menă unii şi prim ăvara holdă (de grâu) 
afară de orz, oves şi măzeriche.
Trifoiul încă se samenă primăvara,, 
aruncându-se peste  secară sau oves, 
după-ce acestea au  răsărit. L a  loc de 
150O 0 se vine cam  1 chlg. de trifoiu 
şi ţine 2 sau şi 3 ani, apoi se rupe cu 
plugul şi se sam enă holdă.
T ot holdă (de grâu) se samenă şi 
după măzeriche şi în cucuruzişti, uneori
2 şi chiar 3 ani după olaltă, dacă pă­
mentul e afară d in  seamă bun şi, fiind 
lucrat bine, isbuteşte.
Gunoiu se dă  prim ăvara la orz şi 
la cucuruz risipindu-se pe loc; după 
aceea se ară şi samenă. Sărăcimea, 
care nu prea are  gunoiu, pune cucu­
ruzul „cu cuibul", căci în  chipul ace­
sta  nu se cere gunoiu aşa m ult şi to­
tuşi eucuruzelor în  acest chip ,.puse“,. 
nu ,, sem ănate le prieşte.
L a noi unii îşi gunoesc ţelinile, că 
pun de doarm e ciurda, dând păstorilor, 
pe lângă lem ne de foc, m âncare şi „ce 
mai trebue", încă şi câte 1 fl— 1 fl. 20 
cr. pe o n o a p te !
Din arături, cam  Vio se sam enă 
cu grâu, Vio cu  cucuruz, bostani, fa­
sole şi cartofi (crumpene), 2/io cu secară,, 
măzeriche şi trifo iu ; ear’ restul de  3/io 
cu oves, orz şi cânepă.
Mai de m ult obicînuiau a săm ăna 
oamenii g râu  şi cucuruz cam  deopo­
trivă. D e un tim p încoace înse bă­
gând de seamă, că cultura cucuruzului 
e îm preunată cu prea m ulte cheltueli, 
cari nici pe departe  nu se răsplătesc 
prin preţul lui din an în an  to t mai 
scăzut, au început a  cultiva în mai 
mare m esură alte plante: grâu, oves şi 
trifoiu, cari pe lângă muncă şi cheltu- 
eală mai puţină, aduc folos mai mult. 
Şi înţelepţeşte lucră economii, când se 
potrivesc după împregiurări. Sem ănătura 
produce la spicoase pe 1 jug. catastral 
cam 40 —  45 clăi de câte 20 de snopi; 
ear’ claea dă 1 V2— 2 ferdele (de câte  
20 de litre).
în  total s’a r veni:
Grâu la vr’o 4000 hctl. â 5 fl. =  20.000 fl- 
Cucuruz „ „ 1700 „ „ 3 „ =  5.100 „ 
Secară „ - 400 „ . 3 .  =  1.200 „ 
Orz . 70 „ „ 3  „=■■'■ 210 „
Oves „ „ 300 „  „ 2 „ — 600 „ 
Cartofi „ „  500 „ „ 1 „ =  500 „ 
Cânepă la vr’o 1000 orturi
de câte 25 fuioare â 60 cr. =  600 » 
Fasole şi bostani în preţ de vr’o 1.200 »
Suma 29.410 fl-
F en  se produce la an cam 
800— 1000 de c a ră ; ear’ otavă 150—'200 
de cară, în p re ţ mijlociu d e  câte 1.5' 
fl. carul. (Va urma.)
_____________F O A I A  P O P O R U L U I
vrea şi unde
